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•Wá/í̂ íi.* m  mes, UNA peseta.--Prwiiiof0$i4^Mí¡. 
Extranjero, 9 Pías. trimesháJ
25 ejemplares 75 ots.—Número ̂ ¡ti^ 5
‘ No Sé' devuelven los originales aunque ntóe >■
Redacción, A*4fflinistracidu y  T alleres: M á r t i i^ H d ^ y
T E r iB lF O S íT O  ^.vLzn..
í’.te : ‘
ÉjMM 'm.—Número 610
El ím X  i^ iltfMi'WiMlBilliUllllllÉAlMIl... . fllMIII.II«Ma»M»Ktllinin».m».̂ | ■|i|j||||i|nî toai.p̂«¿.
H E P Ü S k I C f í n O
M AJL A G A 
Viernes 2£̂ de Abril de
 ̂ • , V'
¡M iS- D .  d ; m »
•■ .steí-'. E l Señor
JUálláLONSOÍOSSlO
H A  Í ^ A L L E C I D O  
. A .  X . . ( ^ S l f e i : : I E Z ' X 5 ® 3  i  
J le s p u é s  d e  p e eib ip  lo s  S a n to s  Sá@ i*am entos
: - : : ' : :  ‘:;v : ^ k . X  ■
desconsolada viuda doña Rosario Jiménez Jiménez; sus liijos ;don Juan, doña Rosario^
don Tomás, don Emilio, don Pedro y don Garlos, su madre, padres políticos, hermanos, 
hermanos políticos, tios, tíos políticos, primos, prirnós políticos, sobrinos, sobrinos po* 
líticos y demás parientes,  ̂ .
f á m w :
Suplican á sus nurperosos amigos encomien­
den su alma á Dios y se sirvan asistir á la con­
ducción y sepelio de su cadáver, que se verifî  
cará hoy viernes, á laip diez de la misma, en 
el Cementerio de San Miguel, por cuyo favor Jes 
quedarán reconocidos.
I I  do«!o s« liib s «n la cara Mtséria, A  M e z  Pastor, 9, j  se despiie eo el Cernterio
S€k si& pliea e l cocM e
M o  ® e  p e p a p t e n  e s q u e l a s
P O F U X . A H
t t o  i r i M  e i i p c i ,
:4b MfBaia y su (iravlneía
D IA R IA S
lO SflIC O S
) Cn|iiiíi,-Éli|i
1̂ ': especiales con patente de invención 
irnos.
de alto y bajo relieve para ornatnten-Viciosas
les de los mármoles..
^átínca más antlgua de Andalucía y de ma- 
portación. .
pitiendamos a! público no contundan nues-i 
ticulcís patentados con otras imitaciones 
i por algunos fabricantes los cuales distan 
(ib.én beileza, calidadi y colorido, 
iRidanse catálogos ilustradps.  ̂ '
yrabncación de toda clase de objetos de piedra 
“¡;iclal y grapitô  . ,
foósitosde cementos portland y cale;s hidráu-
cJón y despacho. Marqués dfi.tanos..'i2 .
C O IiA B O R A C IÓ N
:co
El resultado de las investigaciones 
p r a c t i c a d s e  va á exponer ordena- 
damepte, con claridad y sencillez'. 
Los m̂ TiTî os .:^n, en esta^ cUestio-  ̂
¿eS, mucho 'más elocuentes qute’ 
cuantas consideraciones pudieran 
aducirse en su apoyo.
Los datos qüe á la vista se tienen 
aconsejan que se dó la preferencia 
hoy, al arbitrio de carros.
Pll método impone ocuparse pri­
mero de Ib sujetó ,al arbitrio, sú 
cúantia y la cantidad que lo gravá:‘‘ 
Existen 53|l carros grandes, 
que á 5 pesetas cada uno 
si mes, dan la' suma de .
8 bateas á 15 pei^etás. . .
3 carros de bolsa á '7‘50. .
16$ carros chicos á 3 pese­
tas
lOcoches'áb. . '". . . .
40 carros de marip á l'‘50 .
100 carros ext!rar ,̂adio á 5\, 
Goncieator eon ík casa de 
V)s señores Larios, en ca­
da ummfes; . V . '. \
seriamente de atajar el mal, evitan­
do sus desastrosos efectos.
Si nada se hace, si la indiferencia 
y la apatía siguen reinando 
esí'éras municipales, entonces se se­
guirá la,ímprpba labor y la molestísi­
ma tarea de continuar ‘en el estudio 
de. estos asuntos, desentrañando 
cuanto con los mismos se relacione.











a cuenta ^  el último cabildo 
certificaciones' expedidas ,por 
itaduría municipal sobre iri-i- 
lelos arbitrios, fuerza es ocu- 
í de 'este asunto, por .enojoso 
resulte, s/. ha de cumplirse el 
)romiso contraido con la opinión 
ca en el artículo inserto el día 
.el corriente mes,
l^decía entonces, y es oportuno 
^  ahora, que esas certificacio- - 
’ ’resentarían un fracaso, ydesr 
go eran ineficaces para los fi­
que fueron interesadas, 
fo sumo  ̂ tienden á justificar las 
-idades ingresadas- en las arcas 
íieipales. Nadie ha discutido este 
:emo.
mpoco se ha aventurado la es- 
dei qüe antes se ingresaran, ó 
fĉ jeran mayores sumas los arbi- 
 ̂ municipales que hoy. Varían 
Tiiáente Ifis circunstancias de 
épocas ,á éstas, .influyendo 
ismae de úna manera directa en 
resultados, 
lâ tesis es distinta.
■pedía que una Gomisiónde coU- 
,es se ocupara de investigar rápi- 
' nte y sin vacilaciones,las%ausas 
inantes de qúb fps arbitrios 
Iq iugresar las cantidades que 
‘4!^Qiiden y dében producir; 
lé se ha hecho en este señÉidO; 
aéuérdo ha tomado la Esce- 
[ísimaCorporación que teraiieraá
;;iqdic4^Í0íies expuestáShsóto  
lucido uüvtrabaio.toprobo á 
licfpal,mun i  Se ignora
Producé este arbitrio, según el nú­
mero de vehículos afecto al mismo, y 
la cantidad que á cada uno de ellos 
grava, 1̂  suma de cuatro mil sesen­
ta Y CUATRO pesetas, cincuenta cém 
timos cada mes. '. ■ ' •
Veamos ahora lo ingresado en el 
Exorno. Ayuntamiento por este com 
cepto, en el primer trimestre det año 
actuaL
En el mes d® Enero se han .
ingresado pesetas.. ,.
En el mes de Febrero. .




j  los eorteis
' .J ro ta l 4.40P50
íiei^áo la eficacia yí^íítualidad 
ités .^ara aumentar los jügre-
En .eltrimestre antes dicho ha da­
do un ingreso este arbitrio de 4.401 
pesetas con 50 céntimos.
A primpra vista ê nota un despen- 
sb en el ingreso persistente po­
mo alarmante.  ̂ ,
Pero ■ es más; con arreglo á los. an­
teriores datos, produce el arbitrio en 
un trimestre 12493 pesetas Con 50 
céntimos.
En el transenrridoj que comprende 
de Enero á Marzo inclusive, hah in­
gresado, por este concepto^ en las ar­
cas municipales 4.401 pesetaa eon 50 
céntimos. '>  ^
Desde luego aparece una 'ilifeten- 
cia; en pérj^uicio de'la Corporación 
municipal, de 7.792 pesetas, en ese 
lapso de tierqpo. . ,
Aun descontando; de esa sufiia el 
^ sto  en personal invertido, siempre 
se manifiesta la existencia dp un que­
branto considerable; mucho más, si 
se tiene en cuenta que el arbitrio re-̂  
lacionádo no es de ios mág impon 
tántes.
i p i n  q u é  co n s is te  e s ta  diferencial^ 
¿Q ué Cáüsas so n  la s  q u e  la ' f ie te rm t'
(C U E N T O )
Había líaéé mücbbs afíbs 'y no-ge en cloti- 
;.dé. (aunque late-y motivo para cíesr que ñté 
eú España) un pequeño Estado gobeíñado 
por un rey de .quien no puede decirse que 
íitóra ni ¿a lo  ni bueno, ni torpe pi h a¿ l, 
^ r o  que carecía por completo de muph'aiá 
^condiciones indispensables á lOjS prínclpés' 
^ a ra  el buen régimen de las naciones.
! Era, pueS j la dé. gobernar, tarea muy .su­
perior á. sus escaísas aptitudes, y no sabe- 
toosqué hubiera sido de aquel reino si nijes- 
•Itro monarca no encontrara á sudado 'solí­
citos, cirineos que le ayp.darau á llevar la 
pesada cruj; de su gobierno.
A ojo de buen cubero y  dé-entre sus más 
astutos cortesanosj eligió éomo una media 
docena de los que más á propósito le'.pare- 
cteron para el caso, les encargó' del despa­
cho de^os negocios públicos, y, desde lue­
go, consideró que tan sabios estadistas y 
tam hábiles políticoajamás'los habla te ji­
do reino,alguno.
La verdad, que es ia  antorcha qufe debe 
guiar ál hombre por-el obscuro camino de 
la  vida, no ha de quedar malpar,ada. por nos­
otros y en honor',de ella decimQS que, si 
loríales favoritos,no poseían,-ni con m,ur 
cho, las condiciones que deben exigirse pa- 
Ta el desempeño de los cargos con que su 
monarca les honraba, no carecían de astu­
cia, domiuabaii-el arte de intrigar y erá su­
mamente fáeil para ellos entrar ]^or laá 
puertas de palacio humildes y zalameros, 
y mostrarse después- em sus-departam'entos 
y oficinas orgullosos -soberbios con-;su«; 
subordinados y dntos, implacables é uk  
justos con los contribuyentes.
entraña importancia y
■' p re s te  chkiihdosa
ñau? ¿i? qué obedece el enorme, per­
juicio el Ayuntamiento sufre con 
es t> 3 a jítrib '?
La^pecí^ón.que sefonmilú» psta- 
ha justificad® T obliga á preocuparse
Una vez hablaban métlico y soberano de 
cosas-insignificantes,, y sin saber cómo ni 
cuándo, rodando la conversación de uno eñ 
otro asunto, vino á reéacr sobre el tema de 
la política.
Quiso elrey saber en esta materia la opi­
nión'del sábio, y le habló asi;
— ¿Cómo juzga mi pueblo á su monarca? 
Vo por todas partes oigo qqe mi reino 
está lleno de dichas; que todo es progreso,
¡ lo mismo en'los intereses ipateriales que en 
la esfera de la inteligencia y de la moral; 
mis oidos no llega ninguna queja de mis 
súbditos, y la cara satisfecha que me polion 
mis cortesanos díceme cláramenle que las 
cosas marchajx á pedir de boca, y que en 
mis estados todo el mundo (¡s feliz.
• Tú, que estás en contacto con unas y 
otras clases, que recibes continuamente 
impresiones, que sientes inás de cerca sus 
penas y sus alegrías, has de decirme si es 
verdad ó mentira tanta felicidad y Mcuan- 
danza.
' —,-Yo, señor, he dicho sicminv, lavenlaq 
.^ abúra la diré también.
En vuestro reino nadie es feliz, excepción 
hecha de los favoritos,y cortesanos, que pé 
rodean; ellos impiden que las quejas de los 
súbditos lleguen á vuestros oidos, que si 
llegaran había de asustaros el clamoreo del 
pueblo y había ¿e enterneceros el relató dé 
sus desdichas. .Aquí no hay progreso, ni fe­
licidad ni nad.a; aquí no hay más que mise-: 
ria y abandono y hambre .
El recibimiento que os tributan en los 
pueblos, que visitáis es artificial, pi-nparado 
y retribuido.
La administración de justicia anda por 
•los suelos; la inmoralidad administrativa 
reinando por doquiera, abajo y arriba y en 
todos los que manden, sin que haya más 
ley que la voluntad de vuestros favoritos y  
viéndose constantemente amenazados’ por 
su ambición los ya escasos y preteridos in­
tereses-de las clases trabajadoras.
Atento? y confuso había escuchado e,I rey 
la relación del. súbdito y luego que éste 
se marchó quiso poner remedio á tantos y 
tan grandes males como aquejaban á s'u 
país;. í „ ■
Lo primero que hizo fné enterarse por si 
mismo de la Verdad de cuanto había escu­
chado, y euando vió que lejos de exagerar 
el buenSamuel aún se había quedado corto 
en la pintura del triste cuadro que su reino 
presentaba, hizo venir á sus: favoritos, 
echóles en cara los grandes perjuicios- que 
habían ocasionado al reino con su odioso 
gobierno; les llamó ambiciosos, déspotas y 
usurpadores de las atribuGiones del monar­
ca,. y iSin darles tiempo ni aun Pfira que se 
disculparan, los arrojó del,palacio con ta l 
energía que al que hubiera presenciado el 
acto le habría traído á la memoria aquel 
episodio bíblico en que apai’oefe iTeaucíisto, 
arrojando á los mercadoaés del templo de' 
.lerusalem. , ,
Tomó el rey á. su cargo la gobernación del 
reino y trató de trabajar por la  prosperidad 
de país; mas al oabo de algún tiempo.,, 
unlafld bi falta dte'coslumbn! en ei arte 
'-’e gobernar, de otro su reconocida íncapa- 
dad y finalmente el agradable recuerdo de 
su perdido,reposo, fueron causas-bastantes 
á debilitar sus propósitos y cansado de go-. 
bWnar y arrepentido de haber echado so-̂  
bre si tan pesada carga, empezó por desen­
tenderse hoy de un asunto, mañana de otro, 
y acabó por dejarlos todps abandonados.
Volvió, pues, nuestro soberano á la vida 
ibómoda y regalona db palaeio; yojvieron 
los" antiguos cortesanos á ocupar lolí mis­
mos piieslobque..tenían y todo vino á que- 
dái* Igual que antes de que pasara por la; 
augusta frente del monarca b1 caritatiVít 
iáéá <le regenerar su nación.
, Repuestos, los favoritos en sus respccti- 
destinos', inmediatáiñente -pehsarón en 
ii^S^arse del que habla sido la  cánsa de su 
salda. Consiguieron a fuerza 'de iutrigas, 
qim Samuel xio visitara ábrey, y una vez 
alejado de palacio el úntco IiCtobre que ha- 
Má tenido el atrevimiento de 'decir á su so- 
Si^rano la verdad de lo que eu su rfeino pa- 
bieo aéeguradps en el gobierno los 
astutos cortesanos hicieron al Sabio blanco 
d-BíSU enojo cofi iál'daña, que, apeiándo -á 
ios medios más ai'bitfarios y ‘violentos 11c- 
^Von á intervenir en. todos'^ios actos de sn 
vMaj buscaron pretexto para confiscarle SU 
<|jápa; única hacienda que poseía, Je impu- 
,^ r lú i por el ejhr.ójcio de su profesión- un 
omjerado trilmto,^ muy superior á. las ga- 
ái^cias que'con su trabajo obteníav y,eii reí- 
.sUtnen, de tal modo le liieieron imjlosible 
.SU permanencia én la corte. qnfeV resolvió 
abandonarla.
- Una noche, quizá la más, triste de su vi­
da, salió de stt vivienda, atravesó la ciudad 
&in serviste denadíe„. deteniéndoseá cada 
motofeixtb corad para -dar el último adiós á 
las .cglles y á las casas ¿|ue á su paso encon­
traba, llegó á la sálida de la ciudad y 
arrastrandó consigo el inmenso desconsue­
lo', (|Exo tau triste separación le producía, 
ocho á andar en búsqa'de lugares en donde 
no Sé castigara con bin^nApCfia él delito 
decir verdades. ' ’ '
Bhmtiel viviómuebos años, Visitó'ranOhos 
pneMo^-'grandes y pequeños; y en su larga
fiendo de la Carrera de Capuchinos, condu-j; 
cení Cementerio de San Miguel, ampliando"' 
la esplanada áituada frente á la entrada 
principal del mismo, cuya obra podrá sef 
ejecutada por braceros en su mayor parte 
y que, según opinión general, es de gran 
utilidad y aun de seguridad, pues con la 
actual pendiente en dicho camino son fre­
cuentes los Vuelcos de carruages.
Parece que la Comisión tenía el pro­
yecto de ampliar dicha subida, habiendo de 
ese camino una hermosa avenida con am­
plias aceras en sus lados que, facilitando 
el acceso á nuestra Necrópolis, resultara 
una gran alameda; pero se ha visto precisa 
da á desistir de tal proyecto ante las ex- 
hOrbítantes pretensiones del dueño de las 
tierras próximas, que interesaba por una 
pequeña faja de terreno ■ casi tanto como 
bay presupuestado para toda la obra.
En el cabildo que el Ayuntamiento eclér 
brará hoy viernes, será presentada la soli­
citud de autorización para 'l i c ^ r  seguida; 
mente á cabpf dicha, urqlcira, ¿r uó’ dudamos 
que será coneediíila,-'dafla la Bíáena acogida, 
y cooperación que por los señores alcalde 
y arquitecto municipal se ha prestado álos 
proyectos de dichos donantes.
D E  L A
DE AYER TARDE
Poco satisfecho puede estar el Gobierno 
de loa resultados que ofrece eu estos prime­
ros.meses nuestra balanza de comercio.
¡Estamos en plena decadencia! Claro que 
de esto no tendrá culpa directa el Gobier­
no actual, pero la tiene de no buscar reme­
dios urgentes en los aranceles y erí los tra­
tados de comercio. ¡Con el señor Villaverde, 
que representaba el desarrollo de los inte­
reses materiales, coincide la depresión de 
esos intereses! ¿Puede idearse maybr iro­
nía? .
En los dos primeros me-ses del 1903 en­
viamos al extranjero géneros equivalentes 
álos que trajimos nosotros. La exportación 
y la importación se igualaron.
En los dos primeros meses de 190,4 im­
portamos 134,8 millones de pesetas y ex- 
portamosl37,0miliones; saldo á numU'o fa- 
var, 2,2 millones de pesetas en dos nieses. 
Así, año tras año. poco á poco íbamos .su­
biendo.
Ahora las cosas han cambiado profunda­
mente.
He aquí los üátqs oficiales de Enero y 
Febrero. . ’
Importación....... 145.9millones de-,ptas.
Exportación........  128.7 t--- , --- -
Biferenciai ó pér-
...... . 17.2
-Vea el lector si hay diferencia entrp sal­
dar con 2,2? miliones á& sMpenlvit, y  saldar 
con 17,2 áe défictL ¡Diez y nueve milloneá; 
y medio en djos meae&^solawsnlel' . - -  ' 
'Tahoá'figtífainos eií-
plieándonos-todn eso' con el conS^^^euén- 
to,de las naranjas y dé la mala con*
-lo eqal clarpt ; está que; él; GóMp^ó. sñ 
lavaiía las manos. ¡Alto ahí -̂ spn'ólf-.jlminis- 
tro de HaciendaijAlgo hay de esto", ípero no 
es todo, ni es lo más importante. • 7' r 
Muchos; muchísimod'años hace que no 
habíamop tenido cosecha de vino tan copio-r 
sa. 'Muchos años hace que los. vinps no se 
ofreéían á taíi bajo pifecio como ebgue hoy 
tienen en, algunas comarcas.,¿Sera^apaz de 
decir el Sy. García AUx que nq; e^^ortaiqos. 
vino por la pocanosechá. ¿Será;c^paz-«leba- 
hablar de que tienen los vlnlcaltoyes mu- 
<;has exigencias? . - ■ v •
Á  mucho puede llegar eLmioístíb de;Ha- 
cienda,( ¡perci no á tanto! . r 
Pues he aquí ló que nos dice laéstadisti­
ca del Gobierno: . '
EXrORTAqKlN ímVINO EN BXlíUO T '’P>BBnURO
1904,...w.....;; .'IG.G’railIones líe  peseta:. 
1905;........ . 8.3 ™ ‘ ' -
Diferenci-a... 7.7
E8,defcfr;.qae en vino sólo hemos Jlerdido 
cerca de cuatro millones de pesetasimensua- 
les de exportación, y no será, en verdad, por 
la mála Cosecha ni’ por lOs altoá 'piféeiosi 
Así vamos cayendo y cayendo; «sí vamos 
perdiendo-mércadosi extranjeros'. Y en tan­
to la reforma' aranc6laria^a^¿ú^o de uri 
gfencia apremiantísímá en el que pudiera 
hablarse algún alivio para estas -Gosas—si- 
gue- esperando que el Gobierno sfisdecidaial' 
fin á ir á las Cortes ¡ó á su «jáaal-rrtíF’. de O.
Y í ^ a  r e p u b l ic a n a
Hoy, á las ocho y media de la noche,,se» 
reunirán los individuos que compíínen laS' 
juntas del séptimo y octavo diatriío,' en la 
■ calle de la Jara núm. Jfr, para ; tratar de 
asuntos de interéSi-
' :i‘ '■ ' V* ' . v ' . ;  i i-', í
Ylvia por aquel tieí^pp en .Ja. corte ua-.j peregrinación no encontró ni siquiera un 
varón justo, si lo^ háy, conocidó por ofl miserable lugaréjo qpe no tuvies-e-i cómo la
nombre de á^amuel; dedicábase á lá medicir 
nq y gozaba de me.:^eqida famas de persona 
muy entendida, no sblo en lá susodicha 
ciencia, si que famljíén Qú otros imporlan­
tes ramos del saber.
Su ,carác;ler bondadoso,, lo intachablc:de 
su conducta y su buen cpmportamienfcp pa­
ra los que 1g necositahan, le granjearqn Jas 
simpatías y estimaclón de . todos sup; con­
vecinos, • ' • ...'
Atendía á Sus neceaidadqs con el.pror 
ductó de su profesión y con.las mezquinas 
gaaianeias que obtenía de| ,cuItivo de ,ua 
hermoso y extensó huerto..que, situado 
dentro de su miaría casa, proporcionaba á 
su dueño entretepimíento^pará las manps, 
saludable ejercicio para él cuerpo y el re- 
ppsQ y esparoímifento que de «íúando :en 
cuando tapio necesitan loa espíritus psn 
tudioso». , ' . ! "
Enterado el monarca de la sabiduría y 
prudencia de aquel santo varón, raanife$tó 
depeos de conocerle; mandóle llamar, f  VOf 
op cfgspnés presentóse ñúestro buen Samuel 
lén eí real palacio, ■ ■ ;
Tanto gpstó el rey de la conversación'y 
modales de aquel hombre, que le rogó le vi­
sitara non frecuencia, y al cabo.de oieriiO 
tiempo, 'como menudearan loa visitas,, dfd 
trato surgifijla adpiii'í^ión y dé l a  admirii; 
.pión el afecto con que el monarca llegp á
ciudad efe marrás, su reycsueló y^hs corte-' 
sanos,
Uná̂ obra importáote
Mañana sábado se reunirá-á las. ocho .y 
medía de Ja noche, la Junta,. Municipal (fel 
Partido de'rUnión republicana, en la callé 
de; SalinasV “-úin. 1.. ;
A V I S O
Reunido el Gremio ' de Comerciantes Gg- 
|)italistdls bon objeto‘de arbitrar rocuísos 
,con qué remediar en parte la actual preca­
ria situación de las ola.sés jornaleras,' se 
.acordó ¿abrir una suscripción entre los 
agremiados, qne ha dado el resultado si- 
gmentcl>Bevan y Compañía, 300 pesetas; 
Hein yiGompañía, 300; Simón Gastel, 300 
;Federico Groes y Compañía, 300; Gumning 
Van Dulken, 260; A. Pries y Gompafiía, 
220; A. Jiménez y Hermano, 220; Glemens 
y Petetsenv 200; Pacheco Hermanos, 175'; 
Hijos i.de Siqieón Jiménez,’ 175; Enrique 
Grana AHijos, 175; Amat y Compañía, 100; 
Heindorf y Lemke, 100; J. Huéliu' Sansj 
áOb; Joaquín Raggio y Compañía, 100.
, Las Citadas cantidades y las que ée re- 
caudeü én los meses siguientes, serán in- 
.veftidas por Ja' GOmisión designada'Sre jor:: 
nales y limosnas ealré verdaderos-.'necesi­
tado^,' . '
Según qe nos informa, la Comisión; ins­
pirándose en el deseo de los donantes, ha 
elegido, entre las varias mejoras de que 
nuestra ciudad se encuentra necesitada, la 
■'delreljenar y arfáglar el camino que, país']'-
A .los que. deseen subscribirse á nuestro 
periódico, se lés sfrvi'rá U R A .T IS  hasta 
fin de e s te ,mes, empezando á contarse su 
subscripción desde primero d e l. próximo 
Mayo. ■ . .
Asimismo . se . lea facilitarán tapibién 
G R A T I S  los folletines puhlicadóa de-J'*
• Et BAILE DE LAS YlCTipS -̂ '
ñovela que tanto interés Jia despertadO)*̂ : 
de^arrollarsp en elja.ios qiáe cUltni|af
sucesos deJa,gran revplapidn fraueebl^
....
(S iT ic ío  .tarde)
Del Extranjero
27 Abril 1905. ' 
P o  Constaütinopla
• Los rebeldes continúan siliándo á Sab;f.
Para socorrerles fueron efiyindos veinlo 
rpil hombres.
R e  S an  P eto rsbu rgo
Existe la creencia de que hoy se re­
unirán las escuadras de Rodjensvenskí y 
Nebogatoff. . ' j -
, rrMr. Morozoff, loco miUouario cuya 
gran fortuna sufrió «ensihle quebraulonon 
motivo de los sucesos ocurridos al príacl- 
pib.de la guerra, y que regaló á la. Cruz Ro­
ja  centenares de mantas y trajes para tos 
heridos y al Estado un buque de guerra con 
todo el equipo, se encuentra completamen­
te arruinado.
B oda  reg ia
El día () de Mayo se verificará lá boda 
del krornprinz.
E s c u a d r a s
Para primeros de Junio son esperadas eu 
Cherburgo las escuadras^ española é iii-
D e  L o n d r e s
En varios puntos de loglaterra, se han 
repetido los temblores de tierra.
Es grande el pánico en las comarcas don­
de se ha sentido el fenómeno.
B r a m a  e n  B u r d e o s  
Comunican despachos de Burdeos que un ■ 
individuo de nacionalidad española sostur 
vo un altercado con su amante, cuyo ori­
gen han sido los celos.
Las dos amantes, provistos de navajas, 
entablaron una lucha feroz que dio por re­
sultado la muerte de la querida.
El agresor resultó también herido de Va­
rias puñaladas que le asestó su amante en 
la lucha qué ésta tuvo que sostener parn 
defenderse. . , '
El matador, una vez consumado.su deli­
to,se dirigió á ladorre de Beiían, y subien­
do á la segunda plataforma se arrojó en cí 
vacío. .
El cuerpo del suicida quedó destrozado 
en el pavimento., :
: Agregan loe despachos de dicha pobla­
ción francesa que el asesino ;,y¡ : suicida se 
llamaJuan tíarceló y es natural de Madrid. 
E d u a r d lo  1ÍÍIÍ y  e u  lTAmilia 
Comunican de Ajaccio que hoy fondeó-en - 
aquel puerto el yate Victaria and Albert ea 
que'viaja el rey Eduardo VH de I nglaterray 
■con SU'familia.
.. Los.augustos-Viajeros visitaron lá casa 
'6n que ‘náció el emperador francés,- Napo­
león el Grande..




D e  C 'ópciobíi
En el .tren correo .llegó el rey Leopoldo 
de Bélgica.
B e S e v l U a
El mercado de gahadoS se ve desanima-" ■ 
dísimo.^' '-'v'
Son muy escasas las 'transacciones que 
se-coucierlap-. - .
B e  C iu d a d  R e a l .  
lA las ocho de la mañana llegó el rey. V''. '
> 'Esperábanle en los an«íenes muchas t ó -  
s'onas. ■ ' '• ■ j , '’"
Después del tedeum presidió el Ca;^ítulo^- 
de caballeros.  ̂ , ‘J. ■ J  '
Seguidamente marchó á A lm ajo ' éoñ ob- 
jeto de visitar el convento de: la»;: Galatra- 
vas.  ̂ ^
Según el programa, regreqáfa .Á'áñána á 
las once,partiendo para
En la Escuela de IngénwQsfie Gúádalar 
jara se han veriflcadonnsc^b^ áe ascensio­
nes en el ^lobo Urano, de aquel
Parque. ' ' ’V '
El aeróstato se h izoa Va atqió¿fera tripu­
lado por Ips oficiales dé dfebQ'^GaérijO, capí-'. 
tán Maído,nado‘y lehiénte’Castillá . V 
El globo descendió íertámedté en Torre- 
laguüá, desd!e donde fuáron soltadas varías- 
paioipaS mensajeras que llegaron al Parque . 
de G'uadaT^aVáJchulos'' despachos de lo» 
dps oficiales.. ^
' Como telegrafié, aqocbe se celebró en el , 
'teatro una zambra gitana, en. obsequio á  , 
los numerosos tifiágtas . franceses que ac­
tualmente se encuentran eu esta capital- v 
Eutre los extranjeros,se veían-muehas,y 
múy bellas damas. . .
-'"í También asistían álgúúas familias gra^ 
nadinas. ^ ;
' ISe bailaron jaleos, tangos^ zapateadps, . 
siaVillanas clásicas, jotas y fandangos.
^El̂ .eí-petsoffajk^S j:ue tomó parte en la fies­
ta; flgúrabáVi paás, bello j  carac­
terístico de ra'za gí^na,Í^ ataviadas ellas
Habiendo cambiado ré^atti^í 
eli el distrito del ''centtfli'̂  aú^llcarad^
benevolencia á nuestros,lec|fl»e,^ pov 
lafe deficiencias que püdií^#; '
eátos díaá eh el recibo






L as damas fueron obsequiadás con boni­
tos bonquets, , „ ■ ^
Eu resumen, una fiesta múy agradábíe, 
ds la que salferpn coutentisimos los turis­
tas y ios muchos granadinos ,que á e lla  ; 




L as noticias que se reciben de Andalucía 
coínufilcdn que, aumenta el m aiestar.
Agrávase la situación al extreínp dé ha­
berse apuradísima.
‘ :|La8 lluvias no han abastecido á las nece­
sidades de los campos.
Via jes, reg io s  
Hoy regresará el rey á Madridi 
V ^Prepárase para,muy pronto J a  visita á 
flCuenca.
. Q uejas
'^Los repatriados se quejan de que n i con 
afrea les 0rdenes qu8.se expiden, ni con 
Ip i leyes promulgadas, ni eon las reJaoJone» 







B i a ^ o p a a l a x 5 Í » :
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diatia de la pal^eza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
^sólutamente inofensivo.
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo-de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIMA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
PARA EL PELO
I s c t t d i especial 4e v » » /
Preparatoria pata todas las Carreras, Artes, 
Oficios é Industrias, fundada en el aSo 1S98 y 
dirigida por
D. ANTONIO RülZ JimENEl
Premiiuia con Medalla de Plata, en :90o y  á f  
Oro en 1901. Dit:^jo lineal en toda su extensión 
laVado y proyecto, ídem ornamentación, mecáni- 
ea, figura, paisage, adorno, perspectiva, arqui 
tectura, decoración, topográfico y anatómico. 
Horas de clase de 6 á 9 de lá npehe.
Galle de Alamos, 43 7 45
------- (HOY CANOVAS del CASTILLO)—
L a  oatáetpofe de Lozoya
Las declaraciones de los testigos, del 
hundimiento del depósito van influyendo 
en que gane terreno la suposición de que la 
principal causa del accidente fué originada 
por reblandecimiento del terreno.
M ed ida  p rev iso ra  
 ̂ El gobernador ha ordenado á una comi­
sión de ingenieros que examinen los cables 
eléctricos de la red instalada en la Puerta 
del Sol para prevenir cualquier accidente, 
l lu e v o  conoejo de m inistros  
El sábado próximo celebrarán consejo los 
ministros, bajo la presidencia del Rey,.
Diputación provincial
Bajo la presidencia del Sr. Romero 
Aguado se x’eunió hoy á íás tres y cuarto 
de la tarde el organismo provincial en ter­
cera sesión de constitución.
Asistieron los diputados Sres. Fernán­
dez de la Somera, Ramos Rodríguez, León 
y Serralvo, Gutiérrez Bueno, Mendal Igua­
lada, Pérez Hurtado, Pérez de Guzmán, 
Rodríguez Mellado, Alvairez Net, Chinchi- 
lia Domínguez, Núñez de Castro, Hoscoso 
Martínez, Caffarena Lombardo, Medina Mir
C o n t r a  l a s  o o r r l d a s . - —Muchas so­
ciedades obreras de distintos puntos de Es­
paña se proponen protestar contra laautori- 
zación de toros en domingo.
L o  a p l á u d ln i o s . - —Vemos con gusto 
qué el Sr. Santero ha dado las más enérgi­
cas órdenes para qué cesen Tas pedreas del 
Egido.así comq los escándalos qué con fre­
cuencia se originaban en el m udle de He- 
redia.
A o e id en te rW  d e l  t r a b a j o . —Los
obreros, Domingo Ricarte Menell,Francisco 
Fresa y José Romerp.Santiago han sufrido 
ahcidenteá del tíabájo, habiéndose pasado 
el oportuno conocimiento al gobierno civil.
O t r a  v ie ^ in x a  d e  l a  b a r b á r i é . ^  
Esta mafiána se presentó en la casa de 
^oeprro de la calle dé Alcazabilíá el jóven 
id  17dños, Antónjo García Alba, manifes- 
tandó que al pasar por la  palle de San 
Francisco,el sábado de gloria,fué herido de 
un disparo en la mano izquierda. •,
'El médico dé guardia quiso extraedle el 
proyectil ppro como no sé consintiera á 
ello el herido, fné trasladado al Hóspital 
civil. ■
O p e r a r i o  d e  e e r á m i e a . —Se de­
sea un operario de cerámica en, disposición 
de trasladarse á Madrid, donde tendría que 
enviar, previo reembolso de los gastos, un 
ejemplar de cada uno de los objetos que fa­
brique.
En la administración de este periódico 
informarán, indicándose el nombre de la 
persona á quién habrán de dirigirse para 
convenir las condiciones. ' ,
N a t a l i o l o . — La jóven esposa' de 
nuestro querido ami^p don Francisco Ga­
rrido Zambrana ha dado á luz con felicidad 
una preciosa niña, - 
Felicitamos á,los padres.
C á m a r a  A g r í c o l a . —Bajo la presi­
dencia de D. Félix Lomas, celebró anoche 
sesión la Cámara Agrícola,
Después de aprobada el acta de'ta ante­
de una exposición que
De Rondé don “ Simón Gastéli Süper- 
vielle. ,
—En el de las tres y quince há niárcha- 
do á Madrid el inspector del cuérijp de Co­
rreos donGuillérmo Capdevila
O é b i e r n o  m U i t w
Séryicio de la p lá ^  para
Parada: Borbón^ \ v v ,
ilospital y prorieiónes: Boíbón, sépti-
Para Puente Génil don José RóisadoGon- i r "  • .io io j. uoiito vjuu lla liaen la  Comisión mixta, tres sargen­
tos de Extremadura.
Ha sido pasaportado para MeUlla éll te­
niente'don CeferinoVillalón, -
Para un asunto que le interesa (debe pre- 
sentarse en este Gobierno el individuo An­
tonio JaváleraBíedma. ;
Sé ha concedido el ingreso en la guar-. 
dia eivil á los individuos AntobioFernán­
dez .Vallejo, Catalino Ruiz Sánchez, Salva­
dor Sebastián Blanco y Miguel Rámirez Ji- 
méDez, los cuales han sido destinadosiá es­
ta  Comándancia.
A u d i e n c i a
llán, fitoy García, M.artin Velandia, Cruz 
Cntilla, Heredia Barren, Padilla Villa, Or- Írior dióse cuenta
doñea Palacios, Rivera Valentín, La Rosa, | dirige al ministerio la Cámara Agrícola de 
Guerrero Egúilaz, Corría Zalabardo, Duran ’ Tortosa, interesando que al reformar los 
Sánchez, Luna Quartin, García Perez, Cá-j aranceles se modifique la tarifa en el sénti- 
mara González y Tejón Marín. | do de que desaparezca el art. 88, relativo á
Aprobada el acta dp la anterior sesión el i los aceites, y que tribute éste artículo sin 
secretario dió lectura á los dictámenes que distinción de sólido y líquido
quedaron ayer sobre la mesa.
Sin discusión fueron proclamados dipu­
tados los electos Sres, León y Serralvo, 
Chinchilla, Hoscoso, Medina Millán, Gue­
rrero, Eloy García, Padilla, Bueno, y La 
Rosa.
El acta del Sr. Tejón Marín, declarada 
leve por la comisión, se admite como válida 
por 25 votos contra 5, siendo proclamado 
dicho señor-
E1 Sr. Presidente propone que en vista 
de sér conocidos se omita la  lectura de los 
dictámenes.
Pide el Sr. Durán que continúe la pesada 
lectura.
Por el mismo número’de sufragios se 
proclama diputados álos Sres. Ñoñez,Hur­
tado y Rodríguez Mellado.
Se suspende la sesión por Í5 minutos pa­
ra  que los diputados se pongan de acuerdo 
acerca de la elección de los cargos.
Reanudado el acto es reelejido presiden­
te  de la corporación por 21 votos contra 10 
papeletas en blanco, el señor Fernández de 
la Somera, vice-presidente el señor Ordo- 
ñez Palacios por 20 contra 11 y secretarios 
los señores Heredia Barren y Martin Ve- 
landiai por 1^ contra 12.
Concluida la votación se posesionan de 
sus cargos los elegidos.
El Sr. Somera propone un voto de gra­
cias para la presidencia interina y agradece 
la reelección, saludando á los diputados.
Después fija la orden del día de la sesión 
de mañana y levanta el acto.
DON JDiN ALONSO GuSSiO
Esta mañana á las diez falleció en nues­
tra  capital D. Juan Alonso Cosslo, dueño 
del hermoso y acreditado bazar de muebles 
establecido en la calle de Santa María.
Era él señor Alonso persona dígnísipia,
. amante dél trabajo y de eficaces iniciati­
vas, cualidádes que contribuyeron á la 
prosperidad del negocio industrial que diri­
gía, cuya importancia hacía honor á la in­
teligencia del difunto y honraba asimismo 
nuestra plaza. '
El alto concepto que á todos mereció en 
vida por su respetabilidad, y la bondad de 
8u carácter le conquistaron la general esli- 
maciómy aprecio, ,
Su muerte ha sido, por tanto, muy sen­
tida en esta localidad.
Mañana á las diez se verificará la conduc- 
ción,y sepelio del cadáver eri el cementerio 
de San Miguel.
A la afligida familia enviamos la expre­
sión de nuestro pesar por taol irreparable 
desgracia.
Nirticia^ locales
R e v is ió n .• « 3rHoy ha continuado sus 
tareas la Comisiód mixta de reclutamiento 
revisando los expedientes de los mozos 
avecindados en Befiarrubía, PlzfttT% Rio- 
gordo, Sáyalonga y Sierra 
C aseitás^-~Trabájase activamente e í  
. la instaiáción. ̂ e casetas en el real de la fe­
ria del Molinillo. •
M u e r t e  s e n t id la .—Ha sido muy sen­
tida la muerte de la señorita Elisa Ruano 
Alonso, ocurrida anteayer.
Damos á la familia nuestro más sincero 
pésame.
S e s i ó n  e x t r a o r d i n a r i a . —La So­
ciedad Propagandista celebrará el viernes 
sesión extraordinaria á fiñ de tratar de la 
proposición presentada: para instalar un 
: circo en el muelle de Heredia.' . ^
C u p ó n .—El dia primero de Mayó' se 
a b r i r á  por la Compañía de ferrocarriles An-  ̂
dalticeff el pago del cupón núm. 50 de las 
oblígaciones al 3por lOOdé la serie primera.
R a t r ó n ia io ,—El próximo sábado 
reunirán los señóte^ qpie com p^en én^MiíK 
Jaga el Patroiiató contra la tratá de máftéás^
A
f c . -  ' '
La Cámara acordó adherirse á. ésta ges­
tión. . /
La presidencia participó haberse cumpli­
do los acuerdos tomados en la íiltima ser 
sión.
,Lá Junta quedó enterada de haberse re­
cibido del ministerio de Agricultura varios 
paquetes de semilla de sttWa, para ensayo 
dé su cüítiyo. ' ,
Dichos paquetes se han distribuido entre 
los labradétes de este término;
Después de tratar otros asuntos de mer 
ñor importancia, se levantó la sesión.
- C ó n s u l  g e n e r a l . —Se|encuentra en 
Málaga el Sr. D. Carlos T, de Alvear, cón- 
snb general inspector de la República Ar­
gentina'en Francia, Italia, España y Portu­
gal. V,':
D eo o m lB O .—El segundo comandante 
deíra giíárdia municipal,don Joaquín Ramí­
rez, decomisó ayer tarde en lá calle de la 
Victoria 37iíiíos, de tocino fresco que care­
cían dél sello del Matadero público.
Por orden dél señor alcalde, el tocino fué 
distribuido entre los asilos de San Bartolo­
mé y Hermanilas de los Pobres,enviando 19 
kilos al primero y 18'ál segundo.
'P a r t e . —El cabo de municipales Sebas­
tián Rivera ha producido un parte denun­
ciando, á la Alcaldía que el llano de Santa 
Sofía está convertido en una laguna,á cansa 
de la lluvia y no tener tragante.
J D e te n o ló i i .- P o r  fuerzas de carabi­
neros ha sido detenido esta mañana el cono-̂  
cido aficionado á lo que noi.,es s.uyo apodado 
MI jBttfíMa,autor de la sustracción de cierta 
cantidad de trigo á bordo de un vappr de los 
que actualmente descargan en nuestro 
puerto.
D u n u n o ia .—Don Francisco Blanco ha 
denunciado á la Alcaldía que al pasar el ca­
rro núm. 202 le derribó la jamba de la puer­
ta de su domicilio San Juan, 20, y que al 
reprender al conductor, éste le contestó con 
algunos insultos.
L a  l l u v i a  d e  a n o c h e . - A  las diez 
próximamente dijeron las . nubes /agrita vá! 
y empegó á caer unp lluvia abundantísima 
que no cesó en toda la noche y parte de.esta 
mañana. é ;:
Aunque tardía, álgohabrá remédiadó los 
campos por lo que felicitamos á los agricul­
tores; -
C r u z  R o j a .—Suscripción abierta por 
esta Corporación en beneficio de los obreros 
de Málaga:
Suma anterior^ 3574‘50 pesetas.—D. Aur 
tonio Duarte, 1; don P. G. A. (Plaza de Rie­
go), 2; doña Africa GÜ y Niñez, 2; don 
Juan Rodríguez, 1; don Antonio Rüiz Gar­
cía, 1; don Antonio Serrano, 1; don Gonza­
lo Ceballos, 1; doña Concepción Müñiz, 1; 
don Antonio de Miguel, 1; don Hipólito Bu- 
be, 1; doña Dolores Encina, 1; doña A. M. 
B., 1‘50; doña A. d e B . 0‘25; doña Con­
cepción Ruiz del Portál. ri; dofia Concep­
ción Arjona de Luna, 2; don P. Bueno, 1; 
don José La.puente, 1; don H. H. (Plaza de 
la Merced), 2; don José Martín Galo, 2 ‘50; 
un señor desconocido, 0‘20; otro señor jdem 
(Victoria 40), 0‘25; don Juan Millán Mar­
tín, 1; doña Elena Prieto, 0‘50; doña Caro­
lina Gómez, 1; dón José Cantarero, 1; total 
3fi02‘70 pesetas.
iC e ó ú u o ló n  d e  t a r i f a a . —Por él
Mínisteríd de Agricaltura se ha invitado á 
todas las compañías ferroviarias para que 
estudien y presenten á la aprobación de di­
cho Ministerio las tarifas especiales condu­
centes ál objeto de redneir ios precios de 
los transportes asignados é artículos 
de primera necesidad, por ser una de las 
causas principales dai .enearécimiento de 
los mismos. '
D e  v i a j o . —En el tren de las doce y 
media ha saHdo hoy para Leja la ilustrei 
escritora doña Emilia Pardo, Bazáii, ' ,  eú; 
compañía de Sus “hijás y del señor DnquSí; 
de Valencia.
—En el de la una y quince llegó de Mar 
tó d  don Enrique Alba.
, t elds,ka,,,dn8Vjme<üar^resó de Grá- 
fflfda don Migüeí M^rin.
zález. . '
Á  C a r t a g e n a . r - E n  el vapor Aragón 
ha salido hoy para Cartagena nuestro par­
ticular amigo el concejal de estA^Ayunta­
miento don Ricardo Yotti AynsQ. ' :'
De la mencionada ciudad marchará á 
Archenadonde pasará .una corta temporada.
S o c i e d a d  d e l  C l im a .—Se mani­
fiesta á los señores que hayan recibido ci­
tación para la Junta de Gobierno que debía 
celebrarse esta noche, que dicha Junta que­
da suspendídaeon motivo dél fallecimiento 
del señor don Antonio Rapela Cifúentes 
(q. e. p. d.), vicesecretario de está Socie-| 
dád. ■ ■ \  \
R e g l a m e n t a c i ó n  d e  e n t l e p r o s .  |
—Después de haber oido el Consejó de Sa-1 
nidád el parecer de los inspectores, é in-1 
formado aquel al'.ministerio de la Gqberna-j
ción,se bá dictado una real orden coñ fecha I ' H ó m lC id io
5 del actual, reglamentando los itffiérarios  ̂ númerosá concurrencia se ha reanu-
H 3 , i dado hoy la vista de la causa iústruída
Según la referida real orden, cuando ha-1 ^.ntonio Vázquez Lúcená (a) El
ya de _ser trasladado un cadáver al cemen") huerto ÜMcewa, por muerte violenta de Mi- 
teno después de practicada que le haya si- ,s guel Burgos Martín y cuyos hechos relata­
do la autopsiá, será Siempre conducido por |  ̂ pg  ayer.
la vía más corta sin atravesar el centro de |   ̂ empezó el juicio con los informes de 
la población. . , , " ■ , . ■f láé pártesv señores Campos; y Estrada, que
Estaiinisma prohibición se hace extenqir; fu^yon jppy elocuentés así como el resumen 
va para Ips casos en que, concurrancircuns-!
táncias especiales, como las dC qne sean t ^  y n^ediá en deli-
muertes por enfermedades infecciosas ó .^^rár y  cuando reapareció eíl la sala su.
trwmisibles, en cuyos casos t^p o co sep e r- .presidente dió lectura:al veredíéto, que fuá 
m rnraeltransito  por las grandes vías del|¿p  apreciando en f a w  del
interior de las poblaciones. | proliesado la atenuante de embriaguez y en
R e r s o n a l  d e  l a  T a b a c a l e r a . —HáJ eoMra la agravante de reincidencia, 
sido nombrado inspector de tércera clase de I ^  fiscal modificó sus coactesiones pi­
la xona de Esteppna (Málaga), don .Miguel | diefido sé impusieran al procesado 17 años 
Arranz Fuente. > -  _  y  ; iylTm eséS de rqclúsión temporal, acceso-
—Se ha concedido licencia de quince dias í rías, costas y 5.00Ó pesetas de indemniza-
ai agente de la, mencionada zonaídon José; c i q n . '
Orcllana García. i . i n  defensa también modificó las suyas y
—Há sido nombrado entanquero de Léfspír|}itó para su .defendido 14 años, ocho 
Capilla (Málaga), D; José Aragón QreUaná. un dia de igual pena é indemníza-
D e s i e r t a . —Por falta de postores fué j C i^  de.de 3.000 pesetas, 
esta tarde declarada desierta la subasta ds l íp r  último la qaía dictó senteneia coH- 
Jos máteriales procedentes del derribo Áé|den|.ndp al #ítérío L«cé«a á la Tena dé Í7 
los edificios militares. j^i|añ<á;y 4 meses de reclusión y a pagar 3000
E l  b e r id ló  d e  a y e r .  t-Esta'íarde ha4:P'®®fe® de indemnización 4 los herederos de’ 
bía experimentado una pequeña mejoría W  
Agustín Góméz Posada, herido ayer en l a l  j  ' S h s p e n s i ó i i  
plaza del Teatro por Francisco Medina | ||p r  causas que ignorárhos se suspendió 
Echevarría. I el,j|iciO que por homicidio debió celebTar-
—.o.------- — ------------ -——— se.épria priméra sección.
A l i e n t o  f é t i d o  d é s á p a r e e e  u s a n ­
d o  e l  Z A H N O L  C O T I L L A . 1
Blandura de encías, cúrase con Licor Polo. 
O c a s ió n
Se vende un motor elóctricp fuerza de dos 
caballos, en perfecto éstádo, con todos sus' 
acceáórios, incluso instálación de alambre. ] 
Informarán, Torrijos, 33. f
L o s  s e l l o s  d é  c a u é h o u é  f
más baratos de España, sqn los que fabrica Tj 
José de Sóíñodevilla en calle Nueva, 55, 
Málaga; Se. hacen sellos éie enlaces para I 
marcar la Vopa á 30 céntimos. GrabádoS d é , 
todas clases.  ̂ t i
S o ñ a la n a . ic n to  e l  2 8
No íp hay. ..
DE THGiDOS
DE
L a  ó l t i m á  p a l a b r a  e n  f o t o g r a -
fías ál platino, RELIÉVEf ampliaciones, 
pintura y todo ouantó.éñ éste arte se 'reía- , 
cióne; ofrece á precios módicos en su une-‘ 
vo gabinete cálle de SANTA MARIA, 17, 2.®. 
principal.—S.'FAEACH. '' k '' ' í
Sin gastar los jabónes’ y polvos, de P áege! 
y Compañía, no se obtiene el cutis fino, j 
(Véase anuncio 4.* plana). j
i Las últimas novedades y  fantasías 
pára Señora, las hay en esta casa á 
p e c io s  ventajosos; Suntuoso surtido 
éfl sedería, gasas,etamines,lanas co r -' 
t|s especiáleS de vestidos, céfiros y  
.bptistas,, , ,
;SuTtido g,ónerál en lanería, alpacas 
yícprteS de hóvédad en chalecos pa- 
’i*á oaballeróé-,
. Sección especial de sastrería: ál 
ftonte un reputado máesfro sástí*e 
madrileño qué confeocipna toda cla­
se.de prétidap p_ara cabáUeéos.
F r é é lo s f  f l jp é  p o r  m e t r o s
e  JÍLLE S ÁG ASTA V S EBASTÍXN S OU VIRÓN
temunado la organización del
8 * y s 3 -  ' ' - M . - - ’ I O r f e ó n  e x i ^ n t r i c o
A e o l i n a - L a z a ,  véase 4.®'plana.  ̂ musical malagueño
F é r a e u r a r  l a  t o s  F e r i u a  ó  C o n - ; su director Júan García (a) La Vi,rgen,A.d- 
vnlsiva ios discos especiales de J; Cnénca.: mite pTÓposiciohes de óontTato para fiiéra
De venta en la  FarmaciaPaseo Redihgí, 11. y dentro de la éapital.'
I Para detalles'y épndiciones diryanse D u-, 
¡- que de la Victoria,Í3, (Diván Pérez),R o b o  im p op tan t^ :
Ifo hmi servido cuantas reservas p'réten- 
dierá/ guardar la policía con nosótroS para 
que ignorái^amo,s pl importante róhp riome-r-j i j  j  j  1 » Un mostrador .y estantería nuevos, con
tido esta ma.ur.pgada en nfio pe: ios sitios < puertas de'cristales, y enseres para tienda, 
más céntricos de Málagarcosaqúe ju z g a o s !  Ihformarán,'^prrijos,,29. , . ■
inocente, pues no puede admitirse. ,que la l .......... ...’vTr *;'!''"" ......
publicación de la noticia sea causa dé;,que . . . . u M i o O e í o , - .  - r  ■:
noíe:Capture,a los ladroneó. Vonla dO(OT»do»»i.!ídpel6rlaymostr..
.Comprepdiendo la inutilidad d e l |j |fd o ,| dor p m p íó ^ ra .F á iro ac fa  ó 
esta tarde nos facilitaron un parte eng|% je-i ge. traspasa bonitoRstábleoimierjto do Có- 
fatura de vigilancia del roboy de la-pmeá-| mostíblos.
ción del caco Antonio Núñez ReboRp' (a) 
Covnparito, de 12 años, el cual manifestó 
que los autores habían sido sus amigos Ée- 
lusa, Curita, Chicuelo y Pelusa gande.
Por la forma ep que se ha realizado el he­
cho no se concibe que los ratiilas denunciar 
dos por Comparifo sean los autores, pues se 
trata de niños, el mayor de 14 años, faltos 
dé la pericia que se necesita para tal clase 
de fechorías. .
' Nos alegraríamos que en el caso presente 
fuera la policía'más afortunada que de cos­
tumbre y qup é] npeyo jefe de vigilancia, 
Sr. Santero, nos demostrara que es verdad 
todo lo que se trae.
¿Cómo? Capturando á los verdaderos in­
dividuos qué en la madrugada de hoy frac­
turaron eí candado de una de las puertas de 
la tienda de tejidos que D. Miguel jMarlínez 
tiene estáblecida, en calle Nueva, 30 y 32, 
llevándose toda la pañolería, de seda que 
había y uñas cientp veinte y cinco pesetas 
en calderilla y dejando abandonada, en la 
tienda una linterna.
Ya lo sabe el §r.,Sántoro; apriételes á sus 
sabuesos para qUe éstos consigan cazar á 
los ladrones y  entonces convencerá á la 
opinión de que las cosas han cambiado en
D e  l a  p r o v i n c i a
P o s e s i ó n , —El nuevo jue;(! ,de Torroz, 
don Manuel Altolagnirre, ha tomado pose­
sión de ^n, destino.
H u r t o  d e  l i m o n e s . —En la huerta 
de 2¡orriila,que está situada en el Arroyo.de 
Casarabonela, y que es propiedad del veci- 
nó de Alora don Juan González Escuderoy 
hañ hurtado unos setecientos limones, ig­
norándose quienes son los autores del 
hurto.
I p f r a e e i ó n . —Por infringir la ley de 
caza ha sido denunciado al Juzgado muni­
cipal el vecino de Olias, Manuel Olea Qui- 
ñonés, ; u
.p ,é $ o n Id o .—Juan AngeJ Nayfftro, re-' 
cláittá^b por el juez inunicipal de Bobadi- 
ll4i|La detenido y puesto en la cárcel á 
)dÍéjÉ)ósicióa de, la m endonada au toridad.
;  ̂b if iT a b in é r o s  y  p a i s a n o s . — En 
Manilva se promovió n» pequeño altercado 
éptre carabineros y paisanos que por fortu­
na terminó sin consecuencias desagrada^ 
/j^ les .
La pxdtncipn de ánimos que reinaba en¿ 
tre unos y otrpsf ha degaparecjdo por comv 
píetOf
Razón, CiéQ'éroé,'45,8.®, derecha.
La Fábrica de Hielo
“ SIERRA N E V A D A ,,
(P O S T IG O  D E  A R A N C E , 17)
iiafrtidpa al público en general que, desde 
T 15 (lo Abril hasta el 81 de Octubre de 
1905, vonderá su producto al por menóry á 
los pa rticulares, á todas horas del día y de 
ía noche, con arreglo á la siguiente 
■.- ■ T A R I F A  :■
DE'6 DE DA MAÑANA Á 9 DE LA NOCHE 
(JufljmFroba de hielo . . . • Pesetas 2,50 
Media arroba de ídem . . » 1,25
Domino ácincoIcgs. (el kilo) » Q,25
.'De nuevo de la noche á seis de ía maña­
na. ppBLE PRECIO, en' cada caso,
I No llegando á media arroba solo se ven- 
derS por kilos.
icá f
• ■ . C o r té s  H erm anos^:
■ Este productor, tioxiipo hacé'COiDoddo entre 
glano y hermosnjá de la boca, es inimitable para la conservación y béMé¿á?Ú0j 
io^ dientes; pues íoé mantiohe blancosyr pulidos, usándole d ia^r4qién^:^  
laésárióSy demás enfermedades do lá boca. v
La PASTA DENTIFRICA A LA GLICERINA fáhricacla poT;<3$l 
MANOS, la enCQñtrárois en todas las buenas perfumerías á ptaa. 2;
G Q N S U Í S T f e l R l d  Y  C A M '
Gúración de las enfermedades por los agentes físicos cot^jQ:¿ 
laciónes que llenari todas las exigencias de la mencia modern? ‘ 
Rayos X  Radiografía, Radioterapia, Fuisenterapia, Electr^  
klinización y Alta i í̂tímencia.—Galvanoterapia y Galvano-cairsti 
rapia, Neumoterapía, etc.—-Operaciones, Matriz, Pecho, SistCrb^ 
Enfermedades venéreas, sifilíticas y de la piel, Niños, etc., ctc,r 
micos y microscópicos.—Reóonócimieiito de .Nódriza.
H O R A S  D E  C O N S U L T A  Jv
C o n s u l t a  g e n e r a l ,  d e  i  á  4 —C u p a c i o n e s ,  d e  1 0  ó
C o n s u l t a  e e o n ó m i e a  p a r a  o b le e ro s , d e.T o r r i j o s ,  d a  .v:
Unico callicida de marca francesa ^ e  h sido generaiméíi 
sü empleo fácil y ahsoMt̂ ÁĜ nfie inof^^ sü; précr
de todas las fortunas, hacen del 'í; " ' :'
(‘ l I . O n T t C O ' R , ,  .'
el más popular de todóé los remedios conocidos^hasta el d%''"
■ Se garautiza el resultado, y  s é  devuelve el importe, al 
no Se trata de uno dé los humerosQS enganós que hoy día 
específicos para saqar eidinero. . .
Se recibé eh^^MORffiGOR,, enviando DOS pesetas^á‘séÍÍ^
R . ' p i e o l á s  ^
único represcníánte para España y Portugal.
:::: a pa rad o r  .d e  j a m  :r a Í
: S IT U A D O  E N - .F Ü E R T A
don el flá de *dar toda olasé de fácilidades á las pérsonas qúe se ' 
párador, el dueño del mismo ha acordado servir . ' . . ..j-;
A l m u e r z o s  y  C ó ir iM a á  d e s d e  u r i  a  p é s é t á  é n  áó M í^fi:#»agí oomo,hospedajes con asistencia áéatoroe reales.
Con ésto cree el nuevo dueño de esté eStáblecimiónto que ofrece eqqnoí^iá 
•p al naismo tiempo que comodidades; ,gero
N o ^ o lv id a r s é 'd e  ..el P a r a d lo r  d e ^ S a n  R afaél¿'.,.,/'^j|
DETEJIDOS----
Carlos Brun en liquidación
Puerta del Mar, 19 al 23
Eqta casa hn recibido un bonito surtido 
de sedas negras granadinas vuilesyláni- 
tas para la próxima estación.
En artículos de punto de medio tiempo 
verdadera especialidad.
.Sección especial en pañería, armures y 
idrappés negros, estambres y cheviots dé 
Jas mejores fábricas.
: -Se confeccionan tragos por buenos sás-' 
(Tes y á precios económicos.
, V C o n v i e n e  v i s i t a r  e s t a  C a s a
1
F r a n c i s c o  P a r ó s
' ANTIGUO MÉDICO ESPECIALISTA 
de les enlormedades 
N e rv io sa s  y  d .0 1  R stóm ago  
Ex-Díreotor de distintos Hospitales 
én España, América y Africá.
Cansaliafí: de W& d <íJNC0 
to T v iio B , 96, p ra l.^ M á la g a
■ (Se dpsea la pregelapia .de los qn- 
, fárpiQs c^liftosjQig qp Incurables.).••1) .• . •••.. .... .-l'‘ ■
M
ÉL MEJOR RÉCONStlTUYENTE PARA Y
: v in o s  TrasaAciiJos legAtixiaies de lo s M ontes dé
Blanco Se(»l—Cosecha 1886 -Botellas 3|4 litros.. Pesetas 2.— Arreza 
Lágrima.--Goeeeha. 1872 >. » . » ■. 2-.25__̂
Dulce de Color;-—Cosecha 1800 . » » : > » 2.60 ; J is i
SE GARANTIZA LA CALIDAD Y PUREZA.: •
R é p ^ s d t t o :  T o m á i s  R e p u j a ,
NOTA—Se admito la deveúución de los mismos cascos y se abonará ¿ts. i(^i^í
FABRICA MODELO DE GERW
‘ ‘E l i  M
: ’ Ó á ^ é t a i :  : ¿ 3 ; o Í D Ó . C i O C >  ■ d ; é  '
M A R C A S :  D O E A D A  Y  A L É l ^
Único y exclusivo Representante en Máliaga y su provincia: ALEJAIíDfj,fi¡S 
de Larios* lí^q^ in ld áó  6 —T ó lé^np^  186^
¿Q iijjr ii cu ra r las fleiiies p a l ó t e ?
U sad e l  RSANUFELE. NonouiB 01 u  PBEársA HÉnio/k 
B  nacTo periódico eProgreao Módico','Reviste 
dé Higiene y Medicine prfioQca, que se publica en 
torbelona, refiere en un notable artíeuló. tituládb X,f, 
HIedania tprup  á a tlo s , elgiinos de Ips. j aiaiop,^e- 
dáraeionei y eertifleados impórtantísimosde varios 
ilnstrados dpetorea acerca del empleo del mediea- 
■mento Saumofele en el trátamiento de los - fiebres 
palú^eas, intermitentes, tercianas, enartanos, etc,
£1 B sanofele preparado pilular de la easá F;Bia- 
ileri, da Mildn, ha sido ezpaHinentado Cbii''gran éxi­
to en líalia, EspáBa, RepúhMea Árgentiíiái Mélico, 
etcétera, y ha dado restiitádos inmefórábiés. 
i paéleserlbe entre otros, el Doctor d ; 7 . de filehe- 
.varrlai •...En fin caso dé paludismo inveterado he 
dado al BMUtofale do Bisleri y eoSndo loS medios 
Blásieoa no me hablan dado reeaitadó, con el pireps- 
rado en euestión ototave 1» denapnrlo lra  de 
« a s  f le h re la v e te rsd s  pslAdlos, sin  « ae  bss -  
t s  I s  Ceehs h s jrs  vaelte> 4  réS p síeo e r óemo 
teeostnmbraba d hacerlo eáda qninCe ~S veinte dias 
:en al, indivfdno objetp de nii ensayo* r-Ilnehls de 
MontUvin CToIedo), É de Novicmlrte M T m .: ' '
gepódto gEJímtdi Don Alfraáp Rníáiide 
■ i . BÁBCELO]^, Bajada SilHgnei; 1 
É0 áíaaMtra «ii tpdai Itf baéaM ^  ^
t a c  P A S T I L L A ^
l i l i  (F R A W Q U E L O ) ^
1 . w Á s T  (B alsám icas a l Creosotal)
Son tan eficaces, que aun 'en Jos casos ,rnás 
rebeldes consiguen por io pronto un gran alivio 
■ yievitan al enfermo los trastornos á que. dá, lu­
gar una tos pertináz y violenta, permitiéndole, 
descansar durante la noche. Continuando su usíí 
selogra'una «curación radical».
Precio: UHA peseta caja
Farmacia y  Droguería de FRAN.QLIELO ;
puerta del Mar.--MALA‘1A
m A l a g a  ^
Feraafldo Roiiigiiez
Ferretería y heptUi- 
mieutas. — Especiali­
dad en batería fié co­
cina ápreoiog econé- 
miooBi ;;
VisHad e s ta  ca sa  
y  08 convencereis'
■iftantOÉi. 14
. . y  , .
y.y-.y D o ;
La escuaárá dé: Togo ha 
archipiélago dé Gqrea, ací 
Rodjensvejiski.
: .v '■■Re'.S<tnFet©í;d»ib^
' Corré el rumor dó q u e ^ ^ ^  
barcos de Rodjénsvenski 
g a íp ff .;, ■:... ■-
1
, ‘ Comunica Linievicht-í 
varias escaramuzas sin
D e  H o n g  k o j
Un vapor inglés enconlrÓ^iB 
de guerra, japoneses que ,rVnáñ:| 
otros cinco, todos los cnáiesf'* 
boal Sur. r  * !
D e L i e j é a .V),
Se ha verificado cóngranl 
inauguración de la eaiposic 
neá» ■
D e  L oxk4 bóí
The Times publica uña'éítfl 
del conde León Tolstoi d ic i^ | 
pío raso, cansado dé la vgnéf 
pa^. ’ ' D e P á ^ ' í
Le Tewps ha reeibÍdÓ|uttí^dg 
Tánger afirmando 
Francia en Beriín pomnnjéjó 'á ^  
convenio franco-español Aúí,eá.'d'éi 
publicado y le hizo notájCl 
upa garantía para la libertad^^i 
1 Bulovr, en aquella ocasióp^ íjtb.(i 
Ifuna clase de objecciones,
L A  F L O R I D A
' Esta casa ha recibido' nnevóa surtidos 
para la temporada, ’ '
, Encaje, liras b o rd a d a s ,^ e m ^ e s , tnlesi 
gasas y toda clase de adornos,
Mantillas Chanlilly A precios de fábrica.;;
Visiten esta casa. Es Ja, que, vende más^; 
barato. ' ’ -
E s p e c e r í a s ,  1 9  y  f i l
FRÍINTB i  L4 OB SALVAQQ
R e  i n t e r é s
Alipacénde Carbón vegetal á pta8; .6,2S 
el quintal y 1 pta; 35 céntimos arrobar,'
Se garantiza el peso y calidad, V.
Calle Doña Trinidad Grund, núm; li tan­
tes de Ips Carros), ^
ca aü JA N o ^ W tisT A
Elecciones jJ a  dolor y todos lt»’> 
dentales por losqBtlmos adeiañtíri». '
.! i^aza de la GónatltUSlá^ .
«stt la
I í e .p r o i i | ®
R e o  de.'^m'ixer^éi»
Antonio Vega 'R p m e ío ,sé^  
pena de muerte pmíví fisesinatér 
cometido efi dehesa.» de
el Viernes  ̂8ant^„ pero Ji 
^gracif.' 7- ;̂'. ‘ ' '  , _
) Las aníoridades y 
comercid* la industria' de 
fían al.élobierao pidiendónlf^
, ;Elísuhsecretario de HáéJ 
ha anticipado su viajlé", '̂] 
tioñarld»
’ El reo será puesto en í|i5fi 
Tlane seis hijos.^;
M ix m í
Han llegado á 
padas Enrique-Varga 
El doctor
á ambos d le p > ^ '9htfe¿‘ 
qne en estadoj
lP a U í^ ^ ,I I Í B
En .Azua'ga (E 
recoTriérofa l’as
?' ''T-.'f/Jlii' ■ .•V,-
' . - í . 'lv .
W SIim
BOU WÉBMWBÉÉÉaiiWIgllliMiiM MlHIII I »Hlli«
p ^  orédijto de cuarcita mil pe  ̂
p ¿ á  ;á dar ocupación y
| | / i l J © :B a r o e lo n i  ■, ■
pí^líi^éstos en íibértad diez y nue- 
Wi^eros deten idos por los sucesos 
' i'dé Bellas Artes. ,
aántóen encarbeládos varios
celebración ,dé reuniones 
^a preparar los actos que hayan 
^^ierél^íá primero de Hayp, 
llai^insislentemente de la, fuga de 
^M ór de Ips tribunales,qne al pro- 
l^ ^ h a l la b a  énGargado de algu- 
pacionés.
,, el fá^Mdo deja uhipásívo 
p^ffiví^nta mil pesetas.
^^•■ íB e^íS pan iada ■ ■
gü permaneneia en la capital fué de hora te el aire y que reténga la saliva y los mi-1 El Golfo de Nápoles.-r¿Tiene el Sol ma- j
crobios. : reas?.—¿Murió asesinado Félix Faure?.— ‘
Esto viene a ser la investigación llevada Escrituras indescifrables.~rün hospital de 
al último extremo.
■ " ' ' ....»i!nffmBi''̂ ^ i iiílffinT7TiTiTi 'I, ki I „
i  y media
Í l lás once y minutos pasó nuévamente 
por aqní, de .regreso de Almagro,, y con 
dilección á Madrid.
K io tle ia  d e s m e Á t I d a
Niega Villaverde ló dichó por un perió­
dico acerca de que Nbzaleza había renun­
ciado la.silia de Valencia.
, , atés dedicaron todo e l día á vi-. 
lifaOnumentós notables y sitios pin-
et|-partieron para Málaga én tron
Üp^^üe mániféstáron, los éacürsio- 
* [ámgrato Téeuejrdo de su estancia
 ̂ |ro s .: :.-^   ̂ . ■' ^
"^ÉaJfeidpia ;
.■.ííjí'ilV.-;. 27 Abril 1905.
W
A u g u r io s
lía-saliente del d ía polítípo ha con- 
'¿los comentarios hechos;á la, con- 
|aé da Villaverde á  la proteS^ta de
.,,.,íos'-y,Moret. - ' , • /  , .
||í|lOvlQadiberales cómo los demócratas 
“ ‘s%mo una nueva ésCusa qué solo 
feírritar lós fu im o s y á, qúe se 
g--̂ K>'cQ'nsclide la protesta do,modo 
|?^ób,^lléváadhía,á' esferas más &1-
|l|t0|ítie á"las que.'se h á  aciidído res- 
"fcpn el desdén más pkh^íu -; ^. 
iát;q^e esta tarde “80 KáW 
*i pórlos hrohorabxés dé ambas ra- 
 ̂ réiéé dé la urgeuciá de provocar 
^ l^ í^ d e  éxministros;para réBolver 
que ¿ayé do
«j: |ien  pocos;-entienden qüe;no 
rádpuarse los ácontécimientos pues 
■í^as,, comió las d.e dpsifllos; deben
únicamente cuando se esgrimen 
raridad.
Mml situación présenté demúestra 
^h fe iídá  caucada á ;V0iav^rde én bas- 
&Ííófiandá, y porséPa réSpíran dolóri- 
;|g|S.^osicioneSí ■
agrega los trabajos qus unos 
íyienea realizáúdO déntro del partí- 
l6^||tyador para despejar déíermiaadas
T ' ■
i¿|á)iitíÍátros: andan camcontécidos des- 
l«:í||paBgOdé,anoche. '; , - v '-
, por todo lo exíiu'§si0, 
ambiente dné-se teéplré sea acusa- 
"#ókimos y . tras,cend en tales sucesos
srepinón qué ha célebrádo la mipo- 
h|icana para protestar de la tardan- 
héfií^rir las iQortés dependa en gran par- 
tílélS l^n del problema pues los monár- 
^&k áéguraméhte en su émpé'flo 
supónga hObpéro^  ̂
tólo^publicanos¿ t*. ' ;
IMlaVerde no sé'le oculta láyéidádé- 
nll^éde estás presiGnes y ello haceosU- 
iüchds qué aprovechará la .primer 
ára caer, dé una postuyá' gallarda, 
dé sucederá?"':='-'';  ̂■'’d.ii.'i;', '.i'.:.
| |  e íí^^neTltablé û ^
^dríá-á din®úsióhn^^^
iü m á ^  á medio s ^  y qüéV^ 
isésf^^podia séí •áprobaq^  ̂
¡^'^IhhmLiéndaS,.' . 
os no creen .que Batp se: presté, á 
igpuente al advenimiento dé los li-
"■
haso desque estos alcanzaran el 
convocaría á elécciónes genéráleá 
Octubre ó Noviembre no se coa sti- 
Parlamento, que es en realidad íp- 
ípeteee, según afirman los que se 
lâ pQr,bien enterado.
;  ̂ ■ .V is i ta  \
l5i^é<fue Montero Ríos visitó ál expre- 
!i5ef||Ei dép!|lonsejo Sr. Maura. ,, ,
' Sé̂ oaced^>á la entrevista gran, impor- 
política.,
N ojjU O tneidaia
ItoáteroRios eVuvo en casa de Gauale-
.síáo encontrándole allí¿
'O P ffoyeetqáda e s c u a d r a
CoMén estuvo effla presidencia tratando 
lasamente con VilÉáverda acerca, del prp- 
de construcción de la esouadraf .
B1 d e o v e to  de'av>uvttii*A:
Idecreto señalando/la apOrturá de. Gor- 
i no se publieárá por ahora por no ser 
costumbré aitunciarla con tanta anticipa-
i s i s  a g v a p ia
dice el ministro de la Goberna- 
tón no es cierto continúe siendo gra- 
¡e Ift&crisis agraria^véU^ Andalucía; puesto 
iWsél gobierno ha procmcado ateiider hOn 
ito^á cuantas reclamac^nes se ' le han 
itclOi'y enviar loa auiilidá quéle déaíaií- 
|̂3í,^apárte de quelasabundéMeS' lluvias 
oraron que se restableciera normalh 
li^n la imyoría de las regíouee; excepto 
i^ovinc%s de Górdoba. y Málaga 'dondé 
iijilip̂ s líegaron con. retraso para salvar
M d t i n
^gobernador de áaén comunica que en 
ptfftblo de Jodar ocurrió un pequeño mo­
tín,titerviniendo los civiles que lograron' 
i68td)lécer el orden.
P o n s e jo  e n  p a l a c i o
Seguramente mañána se celebrará Con- 
<¡íjo en palacio,siendo probable qué se firme 
6l nombramiento de Director de penales.
O o n f e r e n o la
Villaverde y ligarte celebraron una ex­
tensa cmifereneí a.
I^entrevista tenía por objeto designar 
la per̂ ofia que ha de cubrir la vacante de 
Di¡Spetor general de prisiones.
L o a  r e p u b l i e a n o a
Hoy se reunirán los diputados republi- 
canos para aprobar los'^términos en que Az­
árate ha redactado la protesta que acor­
daron formular.
El documento será entregado al gobierno 
minoría.
H u n d i m i e n t o
fieeompoBÍendo el piso de la calle de Be- 
nefic^cia ocurrió, un hundimiento.
fielaéoidente résnlíaron dos albañilesle- 
vsmenté heridos y una mujer con una cos­
tilla rota.
D e s p a d i c c  o f l c i a l e a
Segihi acosan los telegramas oficiales el 
tacibimiento hecho al rey en Ciudad Real 
ktoido eatasiasta.
'  ̂ . :B n 'p a ia e id .'
vVilíavérd^e /dé á palac^  hoy aimedUódi^^ 
para dar ciiéntá á la reiná decios télegráijias 
que se habían recibido cpn noticias del via­
je del rey. , .
Oipa-oonféFepaift.i-^'.^
Esta, mañana Ips señores HüeMh y Sil- 
vela |(D. Faiistího) cohferenciároh con Vi- 
llerde. \
R égpeso d e l rey
Con motivo dq la visita á, A^magro, que 
no figúraha en el prógramk del viaje, el 
trencegÍQ llegó con algún; retraso.
En los apdenesTesperaban á don Alfonso 
su madre, ias iüfaútas, éí; gobierno,las au- 
toridadea ,y los |ancíonarios políticos yirai" 
litares. , ^
Eá llüviá áeáíu'ció el recibimiénfó por 
que e l público,'que qp quería mpjarse, se 
alejó dé los alrededores*
,■ L o s  g a n d d ^ F o s -  '
üha  comisión d® la Sociedad; dé gahadé-' 
ros visitó al ministro d̂B la  Gohernació pa­
ra agradecerle el décreio Relativo ám atádé- 
irós; ofréfcíendó qüé si élAyuhtámiehté nó 
io,>psne; en vigor itímediatámenté ellos se 
compr.ometían-á facilitar résps ápreclos ta- 
leé que él público llegaría 
dé ÍP; que hoy satisfaceíi én  puestos y tner- 
éadqs; ’f. ■ -  ;
::TémpeFatüFa
La Observába hoy 'ha sido la máxima 17.® 
y la mínima 5.® • ' /
- B o iS á 'd o  M
4 por 100 ihterioT cóntado..
5 por lÓO amortizabléV.;. V.. i. .. 
Gédulas 5 por lOOi. .v. . . . . . . . . .
Cédulas á; por l o ó * .. 
Acciones é.el Bahco Españía; *. 
Accioiiés B anco Hrpotecarió.. 
‘Acci onés Compañía !|Eábacos,
\  ' y  . áÁiíshé:^:
París .vísta. ....
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Gran restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y CubiértOB'desde pe* 
Bétas l^SO en adelante. :
A diario ímllóá á la GenqVeéá á pés^ 
0,50 ración.
Visitad esta casa, coipereié bien y  bebe­
réis exquisitos vinos.
«LaÁlégria>, Casas Quemadas, 18. '
El inata-caleiitiiras
piscos fSferlcldas al sídól dé González
■ - Los méiácés Í0'récEtah‘yél pioGlaimaj
como él medicamento más éfica? y poderoso con­
tra las CALENTURAS y toda dase de fiebres 
ínfecciosás^ Ninguna' preparácián es de efecto, 
más rápido y seguro. ,,
Rrecio de la caja 3 pesetas. Depósito Central, 
Farmacia dé la calle de Torrijo's, núm. 2 esduina 
á Puerta Nueva.—.Málaga. .Centro de vacunación
estableeido por ios profesores Médicos don 
Manuel Espejo y don Manuel ;Bosch; linfa 
suiza, horas de 12 á 3, todos los días. Ser­
vicio á domicilio. Plaza de San Francisco 5.
F E t^ í íO  ^ ÍS lJ tE Í^ I
El ̂ ué auscrJbo Catsidráiiop 
de esta Facultad do Jíodltóaay Académico do la Koalj d© Medicina y-Cirujía, etc.
Certiüea: que ©ÍFBH»0- 
QUXl̂ A BZBXBKZ esiun 
excelente tónico i-eeonstita- 
yoáfflj eomiluesto-de quina y liion-o, agentes ambos, qu© 
on una experiencia ©ecuiár h» consagrado como medi- 
oaineníos de.pnmera fuerza. 
> En la a«tituaad sr^ae- 





por exceso do strabajo, ya por convalescéncia; ya: 
£pr <ínf'̂ ™'2ítoaos que desgastan, el FA^KO-QtfX-
NA BngBBBZ me , lia .producido i-esultadoe pl'on- .tos y. efleacea: grato -además pl paladar, oonstitpye 
ÍÚn vino de oonmclones inmejorables.:; „
., Barcelona lá Pebroro 1804.-
AndrééB Zlartinez Vargas^
: Scresia ca todas Us tusaas farmarfad'y drogasiiag<- . 
asptesíiat̂ iq.e; 4LLPaED0 ROLANDO-S»3»da fl, lílivisl. I
;S^iitq!jELnioisrA.'.
.HijosdeFedraVailsrMálí^a
Escritorio:, , Alameda Principal, núñi- 18. 
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país. " 
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (ante» Cuarteles^ 4 5 . i
Se véiidét2?a^i»agi#c| ehbíaopo;
Puede verse en ¿T ̂ ^ér Aá A®
Rafael Herrero Gaxmona;*?!£íft4^FP®®JP^ 
tal Civil ñúm. l .
C a F ld a d .—Laimplora Carmen Blanco; 
habitante calle de Saavedra, 1 , que se en- 
cventra enfermé y  cú la más precaria siCua- 
ción.
Se rñega á las personas caritativas, acu­
dan en socórró de esta desgraciada.
B a j o s  F o U e v o s .—Con destino al 
.concurso dé-obras de arte que con motivo 
del centenario del Quijote se ha de celebrar 
en el Instituto,se han recibido en dicho es­
tablecimiento docente dos bajos relieves 
cuyos lemas son Nunca fuera caballero...y 
Beina, princesa duquesa, obras que están 
llamando la atención poderpsaípente.
A p F e & e n s ljó n .—La pareja de carabi 
ñeros que presta süs servicios en esta es­
tación férrea, aprehendió ayer úq bulto con 
un poco de tabaco de contrabando.
M e d id a  a o e F t a d a .—Por la Alcaldía 
se han dado severas órdenes para que las 
vacas que durante la tarde transiten por la 
capital,sean detenidas y depositadas én las 
buadras más próximas al lugar de su apre­
hensión.
C F u c e s  y  m e d a l l a s . —Ya se han
recibido en Málaga las cruces y medallas 
con qué han sido agraciados algunos indi­
viduos de las ambulancias d a la  Cruz Roja;
En breve serán entregadas á los íntére- 
sados.
' B aF O les.-^U n  par de ellos están ha­
ciendo falta en las dos surtidas de Guadal-, 
medina abiertas recientemente frente á la' 
calle de Cisneros.
No habría un alma caritativa en el 
Ayuntamiento que pidiera la colocación de 
aquellos?, ; ,
, ' -T F á s la o i 'ó il d e  o a d á y o F ,  —El .ins­
pector provincial de Sanidad dé Granada 
ha autorizado la traslación de los restos de 
don Bernardo Masó, desde el cementerio 
de aquella capital al de esta,
V la J e é o s  .—Han llegado á esta capital 
los siguientes,hospedándose:
Hotel Á lham bra.-D , Francisco Gonzá­
lez González y Mr. Wilk Meuller.
Hotel Colón.—D. Manuel Angulo, don 
Hipólito Reina PadiÜa, don Víctor Palou y 
don Juan Medialdea. .
E s e á in á a lp .—Ayer fueron detenidos, 
José Diaz' Sánchez y Juan García del Valle 
por escandalizar en la calle de Pavía.^
A cada uno' se lé ocupó su indispensahle 
faca.
F a i l e e i m ie x i to .  — Ha fallecido en 
Bailéu (Jaén) don Eusebió Martín Ruiz, 
magistrado deTá; áúdieñciá territoriál de 
Madrid; y fiscal qué fué de esta províucial,
C o n fe F e jA c la .—•Anoche á las pehp y 
mediá disertó en la ^écíédad de Cieñcias el 
distinguido doctor sefiór Rizquez sobre el 
tema Doctrina microbiana.
El conferenciante filé muy aplaudido por 
la concurrencia. ■ ■ ;
S 0Í  y  Som Í»Fa.;—El número de este 
popular semanario taurino, correspondien­
te al jueves 27 de Abril, publica los juicios 
críticos de las corridas de inauguración y 
primera de abono de la temporada, firma­
dos por Pascual Millán, con preciosas ins­
tantáneas; corrida celebrada en Alicante y 
qtrás informaoiéne»! ográfioasi muy •tíñteré- 
santes de España, Francia y América.’
Portada alegórica dé Esteban.
Sbeiedadl«LÓ l>te>2: A y  a la »  .—Ma­
ñana: sábado se representará en este centro 
Recreativo la'homedia en'dos actos Levan­
tar muertos, estrenándose á continuación 
el juguete cómico en un  acto titulado A 
vivir al Congo', original de don José .San­
tiago García, el cual ha dedicado su obra, 
al joven qficionado dpn Jqaquín GhiUchilla.
El domingo se pondrá en escena la co­
media en dos actos J7o5o en despoblado, y 
el diáloga El fleehaeo.
B u  un. l u p a n a F .—En el lenocinio 
que hay en la  calle Arco de la Gabeza nú­
mero 14, propiedad de Máría González (a) 
Manwtt.se promovió ayer un fuerte escán­
dalo entre varios sujetos desconocido^ por 
lo q,pe se pasó la oportuna denuncia al Juz­
gado municipal correspondiente.
- $ u m a F lo .—El número de Alrededor 
déi Mtmdo del jueves 17 Abril trae; entre 
otroá^.'Ios siguientes artículos, ilustrados 
profusamente:
animales én  la India.—Funerales por caba; 
Ilos.í^Las bodas de oro de una escuela.— 
sin oxígeno es imposible oler.—Estádisti- 
cas de centenarios, y las acostumbradas 
Secciones de Averiguador Universal, Pre­
guntas y Respuestas^ Recetas y Recreos, 
etcétera.
Publica además este número el cuarto 
pliego encuadernable de la novela escrita 
en inglés por Max Pemperton, titulada Las 
Gradas de un Trono, con ilustraciones de 
Alvárez Dumont.
Precio, 20 céntimos húmero.—2,50 pese­
tas suscripción trim estre.-P laza del Pro­
gresó; 1, Madrid. *
; L o s  s e l l o s  d e l  o e n t e n a F ip .—Lá
Sociedad Filatélica Catalana, se ha dirigi­
do áTmiriistro de Instriioción pública y Be­
llas Artes, protestando de que los sellos de 
córreos que pe han impreso para el servi­
cio postal durante los días del 1 al 15 dO 
Mayo, con peásión de las fiestas del tercer 
centenario de la publicación déí Quijote, ée 
expendan solamente en Madrid.
Pide los filatélicos catalanes y con so;* 
brada razón, que tales sellos se expendan 
en todas las capitales dé provincias, ó 
cuando menos en Santa Cruz de Tenerife, 
Palma de Mayorca, Sevilla, La Coruña, Bil­
bao y Barcelona.
¿V porqué; no en todas las expendedu­
rías?,' 7.;-’: . 7 .
C értám ^n  óonm em oFaiivo. --- 
Hoy viernes á las cinco de la tarde han si­
do citados eni el Instituto general -y . técni­
co los individuos que forman el Jurado del. 
Certámen conmemorativo del centenario del 
Quijote, con objeto de proceder á la consti­
tución del mismo, .
DESPACHO DE VINOS DE VALDEPEÑAS TINTOS
C a lle  S a n  J u a n  d e D io s , 2 6
Don EduMdo Diez dueño de este estableoimient#, en combinación con na acroditeda 
cosechero do vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para darloé á conocer al 'públi­
co de Málaga, expenderles álosáiguiéntes
P R E C I O S JPtas. Cts.




Media id. de id. id. id.
Cuarto id. de id. id. id.
UnlRtroid. de id. id. id.
Uña arroba de Valdepeñas, tinto legítimo , . . . . . . . . .
Media id. de id. id. id . . , . . , , . . . . .
Cuarto id. do id. id. id .. . , . . . . . . . ,
ün litro id . dé id. id. id.................... ...................... ....
Una botella de tres euartbs de litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo . . .
R o  o lv ld a F  l a s  s e & a s :  C a U e  S A N  J Ú A N  D E  D IQ S , 2 6  
NOTA.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este estáblecimiento abo­
nará el valer de 50 pesétás al que demuestre con eértifleado de análisis expedido por el 
Labdraterio Municipal que el vine contiene materias agenas al del producto dé la  uva. 










Obrador de confitería ó pastelería
Se alquila un loca! con horno propio para dicha industria
edlle  de la  JaFa núm. 10, donde infOFmarán
L a  fuii<^ldn do la  PFensa.—He
aquí el■ programa acordado para la  función 
de la Prensa que se verificará én el tea- 
tro.Gervantes él próximo martes.. ;
i.® Sinfonía por íá banda Municipal.
1.* Estreno de la comedia en dos actos 
de Manuel Linares Rivas La Cisaña estre­
nada con gfanékito em el téatrb Lára dé 
Madrid. .
3. ® , EÍ diálogo dé doña Emilia Pardo 
Bazán L é  ̂ e fte , escrito- expresamente pa­
ra la SrasiTúbau. ;
4. ® Dbs números de Concierto ejecuta­
dos al piano por las señoritas Visitación 
Baeza y Conchita Tóla.! ; ; t
5. ® La. preciosa zarzuela El puñao de
rosás iniei^pretada por los alumnos de la 
Ácademiá' Líricá que dirigen los señores 
Santaolalla y Ramos. ‘
La banda dél Regimiento de Borbón to­
cará un número de concierto , en el interme­
dio del primero al segundo acto y lá de Ex-- 
tremadura ejecutará otro en e l dél tercero 
al cuarto. ■'
TARGETAS POSTALES
Sigue la faalízaciin en la Papalaría fie EL CISNE de
J O S É  P O C E . — O o m p a ñ í a ,  3 8  TARGETAS BRlLLANTILLD á 15, 20, 25 y 30 céntimos
Las demás clases á mitad de precios
l e  k f e t íU d O  Dn ^ 'a n  snrüdo p ara  l e t e a f  l p e i i s t e n t o  antiguas *
finado la expresión de nuestro pesar por la 
pérdida que le aflige.
L o s  touF istas.-i^S egúQ  estaba anun- 
ciado, á la una én punto de la madrugada 
llego á la estación-puerto él tren especial 
conduciendo á los 203 pasageros que an­
teayer salieron de esta para Granada.
.Desde el convoy se trasladaron á bordo 
del lle-de-Frauce, levando anclas este va­
por á la una y minutos con rumbo á Al­
m ería..  ̂ ' I ' ;  7’ ,
Para qué no ocurriera ningún accidente 
la compañía ferroviaria había instalado nu-, 
inerasas luces en el muelle . ^
Según nos manifestaron los escursionis- 
tas marchan satisfechos-y agradecidos del 
buen seryieio de, trenes que ha organizado 
ln;CbmpaSíá d^ lés andaluces.
tró ípárejltó |ié  ni^ntés "dtf íy céu
los inspecttíi^eé^ SroS/ eleménte y Puértás, 
al objeto de ey i|ar. que los extrsjeroé fue­
ran molestados.
D o n  ^ n i ó n i ó  R á p e l a
■ Ayer tarde á las seis sê  verificó en el ce­
menterio de San Miguel el sepelio del cadá­
ver del que fué nuestro particular amigo 
don Aatonio Rapela Cifúentes. "
El triste acto'revistió como la conduc-* 
ción, e l carácter de verdadera ■' manifesta­
ción de duelo poj* las numerosísimas persbt 
ñas que acudieron, deseosas de rendir al fi­
nado e l último tributo de amistad.
E l cadáver fué conducido, desde la capi­
lla ardiente a l nicho que ocupó, á,hombros 
de loq empleados d®l Municipio.
duelo estuvo presidido por los señores 
don Augusto Martin Garrión; don Eduardo 
Lqón y Serralro, don Cristóbal y don Ra- 
faelBarrionuevo y don Manuel. Suarez. 
Reiteramos á la distinguida familia del
e n e s  o D p e i * a s
T^s*déh«y:
A las ocho y media de la noche, la So­
ciedad d^ Carpinteros y Ebanistas «El Pro­
greso»,en la  calle de los Gigantes, núme­
ro 2., ' '■ ■ , "'■'
—La Sociedad de Litógrafos «Senéfel- 
der» en la piaínta baja del Circuló Reptibli- 
cano. Salinas, 1, á las ocho.
' — Â la misma horá la Sociedad de Es­
parteros en la calle del MólimUo del Aceite, 
núm. 8.Espectáculos públlcps
tíoeas ie  yapares Garreas
BALIDAÉ FIJAS del PUERTO de MALAGA
f
El vapor italiano - 7 ■ ^
A U SO N IA
saldrá el 27 del actual pai*a Gibraltar,Tán­
ger, Lisboa, Léixoes, Setubal,^Lagos y Por- 
timao. ’
TeaiFO CoFvantes
Las obras que anoche se repreataron,6i- 
sádas por la empresa, á pesar de que ño 
merecían esta gracia, alcanzaron la misma 
bueña ihtepretación del día anterior.
Esta noche reprise de La Corte de Napo­
león, con rico vestuario y decórácionés de 
don Luis Muriel.
; * Gomó hay que irse afrancesando para es- 
cuchar esta obra empezaremos a hácérlo 
déspidiéudonos de nuestros teatros hasta 
demam.
P a v im e n to  de eopelio
En Viena y en Londres se han hecho en­
sayos de pavimiento dé corcho para las ca­
lles. El nuevo pavimiento está basado en el 
empleo del corcho granulado mezclado con 
asfalto. :
" Este pavimiénto parece que se distingue 
por su duración y elasticidad.jNo ofrece pe­
ligro de resbalarse en él,es ipodoro y np.^h- 
sorbe nadai Lós hioques se colocan sobré 
Una capa de betún de 25 centímetros de 
espesor. ' *
En Londres se ha comprobado que él des- 
gate en uña calle qué da acceso á la esta­
ción de Greát Esljern no ha sido m asque 
de 8 milímetros en dos años.
M a r a v illo s o  In v e n tó
para dar oído á loa sor-* 
dos sin operar, pon loa 
aparattitos im percepti­
bles inventados ^ o r don 
Vicente Ruiz, director deí 
Gabinete acústico, plaza 
de Santo Domingo, 8, 
1.*, Madrid. Consultas, 
de diez á una. Prospec­
tos gratis si mandan se­
llo para contestar. Real 
privilegio.
El vapor trasatlántico francés
LES ALPES
saldrá el 28 del actual para Rio Janeiro, 
Sántos, Montevidep y Buenos Aires.
El vapor francés
EMIR
saldrá el 3 de Mayo paró Nemours, Orán y 
MarseUa, admitiendo tambióh carga con 
conocimiento directo y trasbordo en Maifr 
sella para Ootte, Alejaadiía, Túnez, Paler- 
mo, y para todos los puertos de áj^gelia.
. PSIft carga y  ^ sa g e  dirigirse á sn 
siguaiírio Sr. D. Pedro Gómez Gómefi PI»
de los Moros^39, MAtíAGA» V'
m»â maf‘̂ <sSKs^Delegación de Hacienda
La Administración de Rentas arrendadas 
cita á Antonio Murcia, vecino de esta capi­
tal, para que se presente á hacer efectiva la 
multa que por contrabando de tahacQ le im­
puso la Junta administrativa.
Ha sido, concedida la pensión anual de 
1.250 pesetás.á la Era. D.“ Emilia, Krauel y 
‘Marra López,viuda delteniente.rCoxoael don 
Juan Montémayor González.
.Dicha pensión será abonada por esta De­
legación.
Por la Ádniinistración áe Hacien<hi han* 
sido aprobados los padrones dé cédulas 
personales del actual ejercicio de los .pue­
blos de Bénamárgosa, Bénamocarraj Al- 
farnate, Benagalbón y Cuevas del Becerro.
La Dirección general da Carabineros ha 
ordenado los siguiéntes traslados: < 
Comandan te. don Ensebio Oca y  Ayala, 
dé Iá Comandancia de Estepona, a l a  de 
Santander. :
Primeros tenientes: don Ramón. Boner y 
Qrtiz; de Estepona, á Barcelona;, don An- 
dré'é Dastró, y .^pnso, de Estepona, é Ali­
cante; don Manuel Fernández y Salgado, 
de Estepona, á Huelva; dñn''Manuel de la 
Puerta y  Castro, de Málaga, á |¡8topona y 
don Garlos Ploran y Caéásola,já6 Málaga, á 
Estepbna.
Segundos tenientes: déñ JuUq López y
2emime8aei9ge5*B$$5
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Tapones de Corcho
Cápsulas meíáiieas ¿para botellas
.Fábrica de ELO*?̂  Ofe'DONBZ.-Calle del 
Marqués núm. 17. '
La palabra'^es veneno
Siempre es en el extranjero donde suce­
den las cosas imás raras. .
En Holanda un médico h a  descubierto que 
el silencióles salud, en muchos ̂ .casos, Dlée 
este señor que la-3)alabra\es s^pfiea, siendo 
peligroso hablar niíéntra se efectúa Uña ópe- 
ráción quirúrgica^ porque hablando, se pro- 
yectau sobré los microbios que flotan por el 
aire, algunas chispas de áalivajy ósfas, car­
gadas de microbios, •paed.én llegar á la  car­
ne viva, infectando laherida.
El mismo médico, pará probar lo que di- 
qé, ha pronudeiado 300 palabras delante 
de una placa de c^aragár puesta "conve­
nientemente* con óbjeto de cultivar los mi­
crobios, y nada menos que 250.000 éstrep- 
lococufi y estafliococus presenta la placa, 
n i uno más, ni Uno menos, por lo cual el 
profesor holandés, para operar, h a  decidido 
ponersé uña careta que dí^qm sar solámen-
—¿Quién?
—Monsíeur de Machefer.
—Lo sé—dijo*friamente la actriz.
—¿Le habéis visto? . ■  ̂ ^
—Sí. ■ ■ .
—¿Os ha hablado? . ;
—No.
Juana respiró,
—l4-hj gracias á Dios! v
—Y bien, aunque me hubiera hablado; aunque hubiera 
venidoá(3^rosbQi%expresamentepoi?'iní...
—7¡Ah, señora^ • . ‘ ' • :
— ¿Qué tenía de particular? ¿No es un amigo?
~^^migo sin un suéldo, proscripto y perseguido por la 
policía. • . ,
La hermosa se encogió’de hombro0i 
—̂Ya veréisváíeñofa-r-^dijo Juana animándose,—cómb el 
día menos pensado penetra en vuestra casa la policía. 
—Yo me río de ella.
—Registrará vuestros papeles. ■
—Los'quemaré antes.
“tY oa prenderán, os llevarán á la cárcel.
—rjBahí . . I ■ «.■
—Confiscarán vuestra casa, vuestf^s ropas, vuestras 
alhajas, y todo por ese vagabundo'SüTuinado.
Lange interrumpió entonces'á Juana y le dijo severa­
mente:
—Te prohibo hablarme de moñsietir de Machefer. 
—Pero, al menos, no le recibirés, ¿verdad?
—Le peQÍbiré'siempre que venga á veflne.
Juana exhaló un suspiro y se calló.
El carruaje continuó rápidamente hacia París,
Llegó á la puerta de Charenton cuando daban las siete, 
atravesó el Sena por el puente Nuevo y se dipigjó liaeia el 
barrio de SaintrGermaiüi
AUí era donde la hermosa Lanapé, !a incomparable qe- 
triz, se había construido un palacio con patio y jardín 
di^p  de su fortuna, de su talento y de su belleza.
El patio estaba poblado de estátuas y el jardín pobládo 
de árboles, donde cantaban millares de.pájaros.
En su mesa había vajilla cincelada; en su gabinete al­
fombras de Oriente: cuadros de los pr^eros maestros y 
porcelanas dignas de un rey. - '
La joven actriz entró en su casa eon Iá frente contráidá, 
fijando ape.nas una mirada de desdén en aqTielías rique»
zas, y se encaminó en derechura á un gabinete cubierto 
de tela gris con ramos de oro, ,̂que era su  habitación pre 
dilecta '
Aquélla habitación se comunicaba por el jardín por cin­
co escalones que caían á unas de las calles más solitarias 
de él.
Al extremo de aquella calle una puerta ponía en comu­
nicación eí jardín con la calle vecina.
Detrás de aquella puerta había un banco rústico.
La hermosa atriz se hizo desnudar; pero en lugar de 
acostarse se envolvió én una bata de mañana y despidió 
á Juana, su camarera.
Después que ésta salió, Lange tomó de encima de la 
chimenea el papel que debía representar aquella noche.
Después, con él papel en la mano, descendió al jardín, 
tomó la ealle solitaria y fué á sentarse ál banco de .madera 
que estaba detrás de la puerta.
Hacía algunos minutos que estaba allí cuando en la 
puerta se oyeron dos golpecitos discretos.
La hermosa actriz se leyantó precipitadamenle y  su 
corazón latió con violencia. , ^
C A P IT U L O  YIII
Lange se extremeció al oir llamar á la puerta y sii frente 
se coloró de vivo carmín, pero no váciió un Segundo y 
corrió á abrir.
Un hombre entró con ademán acorado y dijo:
—Pronto, me siguen.
Este hombre iba envuelto en una capa, cuyo embozo 
cubría parte de su rostro.
La joven volvió á córrar ¿Precipitadamente.
Entonces el^ecíen llegado dejó caer su capa, y ía joven 
echó ambos brazos á su cuello, exclamando:
—¿Quieres hacerme morir? 7:
—Mma mía!—murmuró él.—Eres buena y tienes nmelia 
obne^cíón. ¡Cuánto te amo!
—jAhl.r. SiTealmente me amaras no ¡expondrías tu vida 
á cada instante, porque.,, no me» lo niegues, ¡lo sé to'do!
d
'M
i r  y;
'rí'r'i!
' n
m m 'a "̂v-̂-'-‘fí>'fV.*pos BPXCIONES DIABIAB s « l l i'#■
'feti.íí-JC-itfsW
Hodrig^ttez, de^Estepona á Lugo; don Cofe- 
rlnD>B&bad¿i:|L 7  Sancho, ingresado del .ar­
ma de infantéria, á la de Málaga y  don Ma­
nuel Queipo y Ardura, ingresado' del ̂ arma 
de infanteiiaj á  la de Esteponá.
Pojf lá Sucursal del BaUco de España han 
sido-cobrados los efectos siguientes: 
Nftmero 7691 de la Sociedad Azucarera 
Laríos de 25.316*95 pésetas.
Nii'mero 771 de id. id., dé 31,í81‘9p pe­
setas. . ’ .
Ee 22‘50 pesetas mensuales 4 Halcón 
Papata López, guardia civil.
El Juez municipal del distrito de la  Algr 
meda do esta capital ha participado al se­
ñor Relegado la defunción de la pensionista 
doña Carmen Navarro Pérez Valverde.
El Director general del Tesoro ^público 
ha ordenado al Sr. Delegado sfea'entregada 
al Administrador de Loterías núm,7 de esta 
capital la suma de 148.200 pesetas para el 
pago dél billete núm. 7.696 premiado en el 
sorteo del 19 del actual.
Ppr la Superioridad han sido aprobadas, 
á faVor de don José Xlüerra Martin, las su­
bastas de ad^dicación para construir dos 
falúas con destino al cuerpo de carabineros 
en reemplazo de Jas inútiles San Bomán y 
Asunción. -.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros.
De 22^50 pesetas mensuales á don Juan 
Blanco López, carabinero.
B o le tín  O fíe ia l
Del 27:
Reglamento para la aplicación de la ley 
del descanso dominical. ’
• —Circular del gobierno civil de' la p ro ­
vincia relativa á reformas sooijales.'
—La Administración de Reátas arrenda­
da^ cita á un individuo. ' ""
, - El Ayuntamiento - de Málaga continúa 
insertando relación dO los mozos declara­
dos prófugos. , , :
—Circular de la Intervención de Hacien­
do referente ft la admisión del cupón 16 do 
la Deuda amortizable al 5 por 100.
—Edicto del Ayuntamiento de Nerja re­
lativo á la confección (l'o^upáudices.
—Requisitorias de varios juzgados de la 
provincia. .
—Cuentas que rinde la depositaría do 
fondos municipales de Alhaurín el Grande.
Begi$it]PO e l v i l
Insorípoionos hechas ayer:
JUZGADO DB DA XEftOBD 
NacimientoS:~Ninguno. í |
Defunciones.—María Soto Morales, María 
Snbiri Jiménez, Juan Cortés Riverdy Pran- 
eisco García Torres. : : r
; Matrimonios.—Ninguno. - '
JUZGADO DB 8A»TO nOMlNClOp
; Matrimoioios.—Rafael Matías Eséandón.
r Defunciones.—Ninguna. ; ^
Nacimientos.- Ninguno. ;.  ̂ '
JUZGADO DE LA ALAMEDAS <
Nacimientos.—Ninguno. 
Defunciones.-^D. Antonio Rapelú'Cifnen­
ies, Rafaela Castillo Ortega. A
Matrimonios.—Ninguno. ' •
' ; hoiiMro Wmooo[www»ii<»»̂ ;ÑiAii '«
Beses sacrificadas en el dia27:
23 yaeunas y í  temcitaiS, póftEí ^799 kilós 
,750 gramos, pesetas 379,97. , >
36 lanar y cabrío, peso 343 600 g ra
mos, pesetas 13,74.'
17 cerdos, peso 1.234 kilos OOp ̂ ^ o s ,  pe
setas 111,06.
Total de p 
Total recaudado: pesetas 504,
eso: 5.377 kilos 250'gram(.03.
N o ta s  m ai*Ítiioi^s
BUQUES ENTRADOS AVBK ; , 
Vapor español «Cabo Coronas»>.'fló Ali­
cante.
Idem  Ídem «Aragón»,.de Algeoiras. 
....................... ■■ t.jde.cádüí.Idem ídem «José Gallar  
Idem Ídem «Cabo,San Antonio»,«de 00^1'
Idqm inglés «Matle Kovihs, (fe Plálermo. 
Pailebot portugués «Piínpáo aH ;’ídé'Via- 
nh de Caatello. ' ^  ■
Balandra inglesa «Hinda», de Gibraltar.
BUQUES DESPACHADOS - . ‘ 
Vapor español, «Aragón» para Almería. 
Idem Ídem «José Gallart», para,,Barce­
lona. . ,< ... .
'Idem Ídem «Cabo Corona», para.Sevilla.
: 'Idem Ídem «Cabo San Antónío», para 
Alicante. . , '
Reges saeriflcadas en el día,27í ’
16 vaoonas,:precio alentradcfr: 1.66ptas. ks.
8 terneras, » » » 1.80 » »
48 lanares, * » » 1.15 »- »
17 cerdos, » » » 1.60 » =»
C e m e n te p io o
Bocandación obtenida en el día de ayeiiR 
Por inhumaciones, ptaa. 308*00.
Pdr peruianenoias, ptas. 20,00.
Por exhumaciones, ptas. 00,00,
Total ptas. 328,00.]
A c e ite s
En puertas, á 40 reales arrpba. 
•En bodega Ino se hacen qperaclones.
Idem inglés «Suria», para Huib ' ,' ’ ■ ' ' '4MÍÍP-.'
[ f
0 , l : ^ . e é x p v a c i b i i e e
Barómetro reducido .al. nivel del mar y 
áO . G.o.,764,lf ,
ri>i3;eeeid?jtd^í7iwit0í N. 0 .
Lluvia, 'mim. 26,6.
' ^ «ovibrn, 18,?.
Higrémetro’:'Bola híliiSedfl, 14,2; bpla se­
ca, 16,1. . ' . *
Tí ( rapo, LlováendCíiiJ -  ̂̂
¥ v.|':*;
Trigos recios, 63 á  64 reajos los 44 kilpS. 
Idem extranjeros^ 60 á 61‘id. los 44Idem. 
Idem blanquilltístf 63,^^4dd, los 43 idem. 
Cebada del país, ,32 Ú 33 id. Jos 38 î(iem¡. ! 
’. Idem embarca^ajf '1,04 Fá i08 id. los lOu j 
Ídem.  ̂ ' 1
F Habas mazaganas, 61 'já’63 Veáles fanega. < 
11dem cochineras, 65 á 67 id, idem .. ' : 5,
' Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los 5 
17 l'l2 kilos. ■ ■  I
- Id. de segunda, 140 á 150 id, los 57 1J2 id. 
Idem de tercera, 100 A 115 id. los 57 li2 
idoni.
. Altramuces, 32 id. la  fanega.
. ;Matalahngá» 74 id. los 28 kilos 
Yeros, 52 á 63 id. los 57 lj2 idem.
Maíz embarcado,'53 á  54\d, los 63 1x2 id. 
Alpiste, 115 á 125 id; los 50 idem.
Un criado(r)|ft^3Ís»id|»iC^aí^^^ -mhc
rreU'Dadttüai ' ' . ' ■ / f
‘ —¿Cual? .O',
—¿Eníyez'A p v,eBiré.:j6iapdí$^iMjriado*| 
¿has venido á «criar»? *  ̂"‘.v':»"'..!,?//.' íf  '
.7. r -.:1
Rn un «atierre: 
-^Ya
má
lo ven ustedes: *;Dai‘e^^Mf'jNis#icoíi
¡¡males... .̂  ̂  ̂ iiff n H. h.
TEATRO OERVA%JES^OompáBl8í.ícó 
mioo-dramátiéa (Je’Maiítt'P^ami.,
, Función para hoy.--r«^a W W  
león.» ' '•
; Entrada de tertüliS, 
de paraíso, 0,60 idem.— Ajláíy/ 
,:púrito¥V'
en
0 a  v a n d é  a a  l a s  B lM llo t^ a a tír  
d a  l a s  a s t a o l o n e s 'd e l  
r a i l ,  d e .  M á la g a  y  B o l> a0 ] ^ .
CAFÉ DE ESPAÍÍA.T-.1
.cante y baüe añd'altk,
Entrada al oonshmo, A lhs'pd,
( CAFÉ OmNITAS. -  F uudféf 1  
cante y baile jandeJuz. ‘
Entrada al consumo. Adaflpimh^ J
Unonmfia Zuktnbfaí
H e c h o  c o n  l a s  s a l e s  o b t e n i d a s  d a  ¡ o s  j u g o s  f r e s c o s  d e  l i m o n e s  y  d e  u v a s . — A n t i á c i d o  
r e f í e s c a n t e ,  m u y ,a p r o p ó s i t o  p a r a  c o m b a t i r  t e d a s  l a s  a f e c c i o n e s  d é  l a s  v í a s  d i g e s t i v a s .  "  
% L o  p r  a c r i b ^ ú  vb^'v d í a  m i l e s  d e  F a c u l t a t i v o s  c o m o  e l  m e d i o  m á s  e f i c a z  y  a g w  
l a  S A J L X J t í '




Curan segurjt y radicalmente á los cinco dias de usar este CALLICIDA; Caldia
fj dolor á la primera aplicación. >
¡ ¡U N A  P E S E T A ! !  ¡ iU W A  P E S E T A B
En tb(3as las farmacias y droguerías. Cuidado con ias imitaciones.




Jamás deja de dar resultados. No dude ni manc^. 
mstruccione» , v Estuebf conftwií^ti
prepósito Centra): D|v ABRAS XÍPRA.iío, Argcnsola,-faFmaciaiü 
. poíirtanoií generales HIJOS de J. VIDAL RISAS vViCÉNTE FEI^ 
, BLadona, v PEKEí̂  MARIIN Y VELASCO y MARÍÍN V DURA
Para el Cabello exigir siempre PETROLEO DEL SOL
(jnffljntfwrfiHfwaiínTdiiTiiMirffiffiTrTWinTif̂
quita la caspa y desaparf^cen las picazones: í)e venta en todas las buenas perfumerías.
Bote de 250 gramos Ptas. 4.50, Bote de 125 gramos'̂  Ptas, 2.50.—Al por mayor DROGUERIA UNiyERSAL
f A b r i c h  o e  T E itH s  m e t A m c u s
JtVESLY MOMÍAUT Y GbÉ»CÍ A
Telas metálims'iiejtodas'clases, atembrados, espines artificiales, sedas, para cerner .harinas, piedras de moli­
no, htjr*aiiiientás, iíMtajes, todos ios nuevos aparatos de molirteria', aceites de engrase, correas de cuero, balate, 
pdo de carneHo,J(^, cá3aino,isg9ifl8Ju;.arados y todos los útiles de agricultura, prensas de uva, de paja, de heno,
maíz, báscuias y cuantos útiles se emplean en la In^y^tria y en la agti*
CUÍtiBÍá. .. ' ' s ■ ■
^ • M A N I ^ y N O A T A D t í & O S
Balneario de Tolóx
(P R O V IN C IA  d e ; M Á L A G A ) m
Cura las éñtérinedades de las vías respiratorias. Especial pa-'' 
ra loa CATARRC5l«—Escrófulas.r-Matríz.—Esterilidad femeni­
na y Reúnia, '
N o  se  aáiuiteii en fe rm os de T is is  óT uberon losIa  
PMexas® fo lletos.—Carm en, 37;—M Á I^A G A
( ( c o l i n a  . L a z a
eipi^flep <tp la diarraa. «ard» 
da lea nIAea, Oigaatlvo y airtiida* 
tloo Intestinal, da use «speelai «n 
tes «ntefnuMtedea de la infanete.
0€ niTA a  U8 PAROJUSM
AL POR MAYOR; E. LAZA 
Laboraterle Qufmlee
;3 M iA A Q A
Delineante
i Muchas Señoras
f p u e d e x t  c o n f i r m a r  
j q u e  s i n  g a s t a r  loM ' 
I  j a b o n e n  d e  t o c a c í o ^  
¿ y  p o l v o s  d e  A r r o z  
' d e  l a  m u y  a c r e d i t a ?  
I  d a  m a r c a  P A E G E  y  
I C o m p a ñ í a ,  n o  t e n *  
I d r i a n  e s t e  c u t i s  t a n '  
f h e r m o s o .  D e  v e n t á
con once años de práctica ■
en la Jefatura de Obras | IftS c a s a s .  , _
públicas y Comandancia ' P-J™núav.g<.6;Compaa,a,l2
de Ingenieros de Tenerife-, 
ofrece sus servicios á ¡os 
señores IngenierGs y Ax-: 
quitectos. Torrijos, 96, ser 
gundo.
Precios módicos y pron­
titud en todos los trabajos 
que se le encarguen.
í D. Redro Teraboury;^ Larios, 6
Sr s. Pér ez y V alie; Compañía,! 7 ¡ 
D.Blf^S López; Luis do Velúz-- 
quez, 8
D. Francisco Sintas 




Jerónima Ckiervo, 7Legía líguida marca LA PRIMERA
B B  já A B R X P  ,, i
Adoptada por la Sociedad «Lavadora mecánica Siglo XX»i pox 
ser la ú n i c a  que no destruye la ropa. . U
Debe usarse para toda clase de lavado sustituyendo coif'’̂
des ventajas á  la antigua col|ida y evitando el uso^^e Ips polvos. 
Venta al por mayor y nfenor ep la  R o p p o a é i i t a o I ó n  U©
la  l.avadova ' m ecán ica  0 l g l o  X X , Ñuño Gómaz,-15, 
bajo derecha. " ' ,
S B R V IC IO  A  DOM ICII..IO
De interés público
C A R N E S  d e
Vaca en limpio920 gramos. 2̂ 26 
» » olMlo . . 2’80
» hueso 920 gramos. 1’76 
i » » el kilo. , 2’00
Filetes los 920 gramos . . S’50
el k i lo ....................8’76
Ternera los 920 gramos . 3*00 
> el kilo....................8’5S
Gasa de D. Francisco Lupiañez
Doaáe estátí Iss trst coloinaas
68 de  la  m ism a ca lle  
y  T O R R IJ O S , 114»
CURA DEL C&NC
S e  yendo
Una «aldera de jabón de 50 
arrobas cotí enfriante y todos 
sus acoosories, utía báscula de 
500 kilos y otros efectos.
Darán razón, Frailes 15.
Y u .l c e r a c i o n í :s  i»i a u g « a í
■ - E l'B ebs'eyn©  ©Kíeviae ei Í'iscoffloaáa.'íísita-J «n 1« tíña (faru» y pórrigef,
' de, Heía-firtcides \a!ttiorr«,nji.'), Lnon.'» (matílfeptacjoae» horpéiñdaav e-ijíjCJ-íjá
fttioaa»), PitiriMis (bp'-a), (menfagra), Pitiriasis (afe'>cí'>JV9< da’ etters eaheHu^),í¡|
y e». todas .las nleera?io>'4«̂ 4. m^upciaa^s y afectuB-da !a p eí, en laa qnp.e«tt9 hi§e^m|'/|
----- —  —  SCO 4n antifléptica eflérgica, ? pronta. " -V||
ato' , liíjtehffeyn©» En ÍÍjiSÍd«te,§íí;á'*
! de ift cap,ttal y de laproviada. / i ' . ' V  '* S '|o
lat'ksTrasiío .cto«er^y .úlcoi»».
trat.»iS|!i8íjt»., «,e prec »a-una.sco 4n antifláptict-eí'érgieai y pronta 
Maravilloso descubriraieni  T re í jv im ie n te  IlS Swcyne.
en. la^ Boticas £$onirlK>án: 
y en todas las bien surtidas
■ Dobre-yee eitamo, 6 poseí........... ,..................  ̂ _  ... ...... „ ,,.....
DebreyRé interno, 8 pesoíwi n fuairb Si'i’a el eí('after sn la matri», «idiéJpikfOj'iq
L M ^C C IO N R S .taés,Meéitaliano Los írnsediatos eípetos que patentizan U sin riivaí acción dei Trat8,Miept,n,|ííte la curación dél Cancsiy son traft. d ti lai. ÍnC®c«S(íaüL Kcs«ajpnlceraeinnos de tm eo|(Jir iai,s iiafcíirsL \ftión%aándQStí e) osiadet gjr®
Doctor francés e?t-aluto--' 
nó de las Escuelas Su­
periores de Ai^el, posee 
el idioma Castellano..
Métodos prácticos 
1 Precios equifatíDos 
M ontaño, 21 2J
' B e  alqnlla^"^- 
en la barrindaf dok Ralo •, una 
casa mata do nueva construc­
ción, con buen, patio, espacio-; 
.sas habitaciones y vistas á.la 
playa.
Para su ajuste en misma 
barriada calle del Arroyo nü- 
raero 3 y 5.
prendióndoselob tejino«í défií-í*©”., ajoJifcRndMeloe ínrR’ct'!?', i áesftpwecíond^ ĵel 
..pútrido, típico de i&B Uagas in&.iigaásv llaKjáateV ICA ’ 
permiten ai enfermo dormir, eacontr^^ndose lúcido y: alegre sin'los ef<ii'cto«,«bl!fé 
la morfina y otros .narciSticos qne couotíiyeu por atontarlos. A nm C 'is tc  i 
pues que siq dolores, ’descansaadcisjit pái'cétíctos, entonado ul^ehfermo en su..púité| 
perla pronta imejorla esperúnétítada,'se ei tinenta msjer,Ja rmtricidn es más perfo^ 
anmento de fuerzas es risible por momentos. Puedo compararse el .catíesroea. ist.!.) 
d« analámpara que sgonfií?# falta de asento, y .que ai tcharie reSpiattdeep d* u« 
rápido. ^
• Eívtos efoatoa que pnsden api-eciarse casi al momento <le las ¡primeros aphcflcii„ 
daí T r a í s a m le a to  son steílcientes para que sea «IfensUerado 'comein
dio íi®lfc«htSvo y «si&railivú» is tan fairíble dclenti», tenida hasta hoy por ití9ttí;4|!t 
y»,̂ UB las craetjías operacíonea i  qpp eres fíometidos lo ' paciente», pocaSj. caS'Wiíífi  ̂
vés estirpabftn al mal, al cortar los tejidos,oufermos, pues infeccióu que oírcutajiiHíí̂ , 
sangre, hacia .renacer al poco tiempo la manif^tación en el murmo pnnto operadn,:ii.̂  
'•alguno de loa i u m a d í a t o e , . ' ¿ . i j ' j v i  
' Oofisulta*) gratis ¡feifisonahasípte y por car^ al 15>w<?t®t:'3Iw)í;e€lws ctí el
LOPEZ Y GRIFVO
Sxromsoxams x>3D ^JTOJST'X'.A.iX&GhÓlbT
Marqués de Larios, 5.-—MALA6A—Talleras: úttartelos, 4
FábricA dé Pianos y Almacén de Música é (nstruméntos;---Músicá 
EspaSola y Extranjera—^Ediciones Económicas Peters y Litoff.—Oran 
í^lección de obras características pata guitarra del eminente concertista 
ÍP. JUAN PARCA.
Gran surtido en Pianos y Atmoniams de los más acreditados cons­
tructores españoles y |extranjeros.-:-Ventas al contadoy á pjazps.—Instru- 
■ «lentos músicos de todas ciases.-rr-Accesorios y cuerdas para toda flasfi 
' de ínsfruníentos.^Cdmposturas y reparacipne».
ESTflBíiEGI]9IEjí JO DE QOI|lGJUi.hfl 
:m erceria  y  novedades fiflT O flIO
Grandes surtidos en pasamanería, eq las tiras bordadas, encaiis de
todas clases y variedad de artículos para mpdistas,-^Pei;furaería ,4q,{ú3 
mejores marcas del país y extranjero.—Petróleó? y tintufás par;a'^ca; ■
I bello.
Para fuera de la poblacióníse remiten muestras ypredossobrOcual- 
quier mercadería qué se pida.- .. • ' .. ■,
Plaza de la Constitución, Granada y <Pa8aq» de HeréMaí if¡s a . O.
■ T K a .s la ú o  .i
Doña Ffuucisoa Roca Barrio- 
nuevo, .profesora en partos, 
participa á su numerosa clien-, 
tela, que ha trasladado su do-'^f 
raieilio de tíSlle'BagaSta n.® 2 á I 
la. de Hitíestrosa, 22 (ántes Su- i  
cia.)  ̂ t
mo^ofbos
B e ú o ra  so la  dosea
encontrar uno ó dos caballeros 
extranjeros ó sacerdotes para 
eui4 arlo8.
_____ ------------- ___— _______
pIoraéióD, da todas tas eofermeíia'lba. ^
(íirteit á  its , rA áse m é d ie a 'y  a l  p ú h ijíeo  e a
mediepcíoaiea qua-se «mploaa y racoíítaruMujííeii ®líiafoíuf4<».í© B é d íe ©  i
•' A i j l c a f á ' rmí¡ .«Ossi.d.® ■ ftécrfefl^s' Síí$'.
hsqsido-anaUsadAB por el d .ah«i*aitar4a í.'ICDitt’ií'aS á e  ISleíjiiriiiiAte A<«ií|paí 
■ asta corta.en 6 de Ahrií de 1903 y ha merecido informes favornWpsAe los Srp»,
úí>l R© íh|î « |a  en 15 «e Junto y del aüTOo £«ASw§’ ' 
t a r i »  en su secsídpJ^^ihcá e« 3l de Agosto, ambos irttOrmeB ais el referido a.ño.̂ diéí| 
aotí pues los tratam^w^recamebiiaaos por- Ipb difereatas Dpctgires espedaUiiijwjjJ 
Gj-aMnete Mádiháf^merjteai«»5^ á e i < ? » ú v » &»<■?”eouedaqj?! "
: á la claaa médica espaípa^v »i público ,,e« ganara}- U  ¡Kamtmtí» ííí.«í
7/ ;  . ' v4-;
íi
i LDirigirsó por^ carta á esta 
A4raÍBÍ8traeiófl. con ias inicia-'
■f
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—-^Xosabés todo?
—Si, todo.
Xejd él aparecer en sus labios una sonrisa de orgullo, 
y sentándose al lado de la hermosa ifijó én ella una mira­
da de. ternura y fatuidad del hombre que se siente amado., 
—Y bsien,—dijo,—qué sabes, ángel ínío!
-rSé que has ido áOrosbois.
—Justó, como que te he visto allí.
Y yo también, y el miedo me ha dejado sin aliento.
—iLoca! '
—Sí, miedo mortal, Armando; he sentido mis pienias 
flaqueár y una nube ha pasado por mi vista.
• —¿Y por qué esa angustia?
—jSin duda has perdido la razc'm cuando rae IS pre­
guntas!
—No tal, al contrario,
" —¿No estás proscripto?
— iBalit
r^iGondenado á muerte...!
Ya . ves que, sin embargo, gozo buena saliíd.
' ■ : h  ' ■¿Y sí te ubieran preso en Grosbois? 
jlmposible! Además no estaba solo.
El pasó su mano en torno de la cintura de la hermosa, Y 
exclamó:
—¿Conque sabéis tantas cosas?
, —Lo sé todo.
: ---'Mucho es, ángel iníô
•^Pues bien, dime algp d,e lo que sabes.
—¿Tú lo quieres?
Sí, habla.
—Estabas en Grosbdis con Cadenet y Souchet, el hom­
bre de piel humana.
—Cierto.  ̂ .
—Habéis robado á Barras, le hahéjs atado y metido en 
un carruaje...
—Exacto—dijo Machefer, por que era él.
—¿Y qué habéis hecho después? He ahi lo que él no ha 
querido decirme.
-—¿Le has visto? . - .■
-—Si, eptraba en Grosbois em el ihstante en que yo salía: 
>̂ ; Macbefer se, mostró pensativo, tomó entre sps manos 
‘ /  las pequeñas de su amada, y dijo:
' —Esta noche se ha desvanecido una esperanza para mi.. 
—Lo adivino. . -
-^¿Qníén sabe? Tal vez.
■ . . .  .
—-¿No os decían en ese billete que corríais riesgb de
ser asesinado? i '
—Sí.
—Pues bien, quien le ha escrito he vsido yo;
.—¿Vos? , ■ . • ■ ^
—Sí; yo, que sabía que ibais á correr un gran peligró es­
ta noche.
Barras se calló. ; ' : ̂   ̂ ^
—No os pregunto como habéis escapado de él; me bas. 
ta veros aquí; pero en adelante, 'creedme, sed prüdente- 
lAdiós!' 1.,
—̂ iCómoI ¿Me dejáis?—dijo Barras.
—Si, ntoretiro. / . , ■ '
—Y dejáis á Grosbois?
—Sí, amigo mío, son las cinco de la mañana; tengo-em 
sayo á las doce y trabajo esta^ióobe. Adiós... ó más bien, 
venid, dadme el brazo, seguiremdS' esta calle que conduce 
á la'verja y me dejaréis en mi carnuaje.
Barras obedeció. % , >
Pocos minutos después abíáfli '^ mismo la portezuela y 
bacía subir á la actriz. ■;
En el fondo debearruaje había una mujer gruesa, de 
edad, que dejó oir un gruñido de satisfacción afver llegar 
ásuseñoj;a, , t i '
—¡Ah! ¿Jpaná^^yenido.con VCBl?r>-dijo Barras, que des­
pués de Qer̂ ar la.portpznéla s§ .a^rnó' al coche.
—Yo no dejo á mi señora—dijo la camarera. 
~¿Nunca|r7jepus0‘> Barras comacento burlón.
—|Lo m'enos p o ^ le l ,
—|Ah!—dijo LangO)- sonriendúj-Khace una excelenló 
dueña. ’ 1 " <
—'¿De veras? ■ .•
-{Y los enamorados tienen que.acerearse^eon feópeio*
a?
MoYedaH, l̂ ctividad y EícobÓI
T ñ im E R  D E  in ílT G l
EDUARDO JAI
' 14, Qrúma, 14.—
^  . 2




-Bi amor és una tóhterla—añadió la zafiaj-eamareta,^ 
no escop-el loqn« compran rentas,'plata y
un palacip. , . ¡ ; , <
-Excelente Barras sonriendo;—no habrá O
quien laacusp d® hgerá; ¡hasta la vista, querida amigál 
Y Barras saludó, naciendo después una seña/al cochero,’
que lanzó á escape los caballosi
-Se^óra  ̂señora—iflijo entonces Juana;-^i supierais;
-¿Y bien, qüé?... 
'Ha yenidq aquí,
f,3
Décotsdo CD ka1»itiAd«nes al Meo, < bAfniz y tem^
Wes; empleando la pifitura «RipoUn» y EsmalteifeA-I 
en ittíitadibnéS Amaderas, y máriaoles (parecido t 
tan mtiéstras cwnp gafaotía de esta novedad. ^
estáblecitnientos |ó anuacÍQs,|aayj^i 
nútqi‘eto do njuestrí» de Merro de .tsódaíljásftfiic 
teda^l'^en colores^ ¿  falta d^o3»  EáttUda 
brevedad en Su eo'niécción. ' ( »'
Trañspárbfiies y tódo lo conQ&fWente -al arte de'Jaii 
Les'trabajos se hacen tanta» dentro cotno fqéradMIa
O A ira i ;  N E t í V i N o  m ] ^ i q í n 4 £
m -  >y-~' del;PSi^r líO SSiES# y .j¥ i0 * ‘
__.ni más activo para los dolonê .
i, ̂ pilepBia.y d^ás nerviosos; Lds málcs del esi
.jGran'rpbajafpnr pUenéa de ui¡iabasteéí^dvji ut; 
guientas'preoíoa: • ' ’
' Vac î icármcfci'a en líi»pio^
Jdem i d ^  coa 
TerÁiera el kilo;
huepíL
F laa s»  AélluáBdilgit xnltmeFÓ.
, del D/. que.coAylfii;
. ..{íteroeA y depufa la
Salud y-,l^gevidad.-='-| 
'SWÉ^dehe'üsarsé ad‘
, ^ í a 4 e
, ¿elYnl^w^autor, en
sJoa rtó
s#- rP'
i í
